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carácter monumental f
. . . .  f ------- —  dinero gastado, porqueí
! t i  Fábrica de Mosái^e». Hidráulicos más, antigua I w' - "  s aaratietnpo a los_batallones de ^natolia a d^Sí, estas cn^unstaneias van, generalmente, divor-1
1 de Andaluc^y^e mayor expoí-tacidn I Mañana, publicafernos, . integramente, el í ® I racja y  restaolezcan la fortuna dej c i a d a s , s e n c i l l e z  y  pureza que deben favo- ¡>
I j= d e «5: f éscn to  del recurso de alzada interpuesto I  ̂ . . . .  1 recer éá |¡mt)ient,e educativo. Todo. lo que sea!
í* «  i'Hr ^ ' 4 sritB stsnéfirvrui^^  ̂ n o r íi ’* ÍH'i’írS Míinfrí^’̂ ííi 5 ¿*‘  ̂ íspH rt-srso jiidcsl rousOíMsno s€rá ficticio, I
^  ' J é$ Í  É l f i l l i i  i l i S i é f i  ' de A sociados cop tra fa  resolución del C ío -li T ^ ^ o e s  lo peor. La prensa austriaca está ; ampuloso; y no contendrá la prisíina esencial, ^ o c i a d o s
axioma áe la psicología infantil, que la i 
y 'básica condición para lograr una;
 ̂ , . . , . efectivldaif educacional; rica, de contenido, Ha 1
co-im nesto , el zar d e jos  bin’garos, que aspira a jde ser ía alegría del niño, el pleno y armónico ' 
j hacer de los Bajkan^s una especie de-, imperio i fuñcionalismó dé su cdérpo', lo que Léíameúdi í
Uguiios fabricantes, los cuales distan núicho en bs- = 
l6za, calidad y colorido, 
gxposición: Marqués ds Latios, 12 
Fáarica: Tuerto, 2,—MÁLAGA.
Con seguridad casi absoluta como es bien 
tí sabido, se curan en esta Clínica parálisis dp 
''[erigen medular y cerebral, neurastenias, ane- i 
mías, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos. I 
Hora de consulta: á las 10 soíameníe, Ssa j 
,.BarícIomé, 2 y Plaza de Salamanca, 
f No se contestan cartas
ŷsBHraaajggMgwssMÉaHeB'WŴ
¡Tiene mucho tupé democrático El Diario 
Malagueño!
Cuando nosotros, bien recientemente, inicia­
mos y sostuvimos una campaña contra el escán­
dalo de las máquinas automáticas y  el juego, el 
colega, np, sólo no nos ayudaba, sino que salió 
a la defensa de ello, proclamando la licitud det 
funcionamiento de esos artefactos mecánicos y 
desvirtuando lo del juego, con el pretexto ^d¿ 
que hacíaraps ppUticá contra el Gobernador.
Fuó preciso el contundente palmetazo de la 
célebre caría del señor Aímiñáií, 'para que El 
Diario cambiara de' bisiesto ’y  entrara en el 
buen camino.
Y  ahora se dedica,— ¡qué poca memoria y 
qué poca lógica! —á tirarnos .puntadas, por que 
no lé secundamos en sus insinuacionés acerca
como el alemán, .del ,que Bulgaria fuera*|a :Pru- llamaba «euphor-ia», ese bienestar interior, esa 
sia, se dehomina caudillo de una nueva cruzada sensación de vida que nace de la salud oro-áni- 
contra el Islam. Hay que leer, a este respecto, ¡ ca.- 'Ei ,njno^en los .primeros años de su vi''^a es 
los comentarios delá prensa oficiosa dé Vieha'un ser medular, obedece a-las exciíaclones del 
y Budapest. . rmundo externo coa reacciones meramente re-
— ¿Sobrevendrá el conflicto? Mlsjas. Su cerebro, en vías de désarrollo, no po-i
En los círculos diplomáticos de la Europa i see aún el poder de inhibición, que luego ejér-l 
Central es considerado como inevitable. Aas- j cerá soberanamente sobre las funcipnes espi-l 
tria-ha prometido que; no Jnterveiidrá ea  los i naíés. La níédulá, pufes, consü inconsciente ac-^ 
Balkanes77or e / momento. Gomo puede usted;’ tividad, es la dominadora y reguladora de ío- 
comprender, no se ha comprometido a nada: Y| do el fimcionamíeuto fisiológico del oro-a- 
sigue preparándose, poniendo en pie de guerrai nismo. ' °
sus tropas de la Bosnia y Ja Herzegovina, reti-j Esos niños tímidos, apocados y  triste que son 
rando casi todos los batallones y -baterías que|la desesperación de los maestros, formail parte ̂
M lráUlJ
E L  F O M E N T O  K D U S T J B I A l  Y  A G B Í C O L A  -  I L i L A O Á
r A b R Io A : CALLE M ENDOZA 75. — — DESPACHO; A L A M E D A 'N D M E R p
S e a p s r f s s 8 f a f 8 s o s . g á n ¡ C o 3  - . ,  p . » 3 a o 3 á a  í , a e s f f i s
á b o n o s  m m p k ío s -p v Á V , io d o s  lo s  c u l i i m
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ilotas gráficas
El imperio de Bizancio dejó  para siem pre 
si tipo délas nádonés decadentes, que se  
limitan a copiar e! ejem plo inmortal de es- 
:ultez suicida, cuando sé entretenían en dis­
cutir los defensores de Coñstantinopla si la 
,uz de! Tabor era creada o  increada, m ien­
tas ios turcos iban estrechando el asedio, 
jue acabó por la tom a de aquella capital y  ¡sobre el asunto, pone un entrefilet en letras 
invasión y  ocupación  de los territorios  ̂gordas, diciendo que no se juega en Málaga
acumulara en él Tirol cuando empezó la guerra 
iíalo-turca, ordenando !) jo cuerda a los réser- 
visías se dirijan a las ciudades .dónde están 
acantonados los cuerpos en que sirvieron y no 
salgan dé eílas sin permiso superior y organi­
zando la dictadura militar en la ’ Croacia; 'país 
cuyos habitantes simpatizan con los ser­
vios...
—Entonces...
—Austria no consentirá que los aliados aplas­
ten a Turquía. Una gran Servia o un imperio 
de los Balkanes sería para ellos un golpé terri 
ble. ¡Adiós ' '
;Ue hoy reivindican las armas com binadas; 
e las pequeñas nacionés balkánicaSi 
Algo parecido viene sucediendo en Es- 
ñ̂a desde que se instauró en ella el régi- 
íÓti co.nstitucionai, acrecido y  agravado 
^  decurso de los años, hasta llegar a la 
J ^ o h  presenté, en que lo g rotesco  y  ri­
p io  compite con  Jo trágico, pues anun- 
a, para un plazo más o  m enos lejano, la 
perte de la nacionalidad. Tam bién los es ­
lióles nos dividim és y  desgarram os por i 
fqueñas causas, las más v e ce s  indignas ]
auv.v.«|oj , Ü1Ó8 SUS espcfanzas dc expansionarse 
el juego; insinuaciones que no comprende na-j incorporándose poco a poco los pueblos sla 
di8, pues al lado de un artículo con rpíicencías 1 vos!... Se apoderó de la Bosnia y la Herzego-
* vinay Tiene sus miradas sobre eí ízanjaíato de 
Novi-Bazar, donde goza da una influencia om­
nímoda, extendiendo así s.i litoral hasta la mis-
No somos partidár-ios de ese sistema. Ade­
más, nuestras campañas las iniciamos siempre y 
cuando-nos parece bien y 16 creemos oportuno. 
Ño tenemos que ir a remolque dé nadie.
Lo que ahora haCe El Diario Malagueño 
en la cuestión dsl juego es, simplemente, de- 
mderse de ciertas sospechas, y  nosotros ni 
tenemos que intervenir en eso, ni nos enconírá- 
mos eh. el caso de defendernos de nada.
N ospafécem uy bien, y  ía aplaudimos^ la ac-
. , , , tiíud en él Congreso del digno diputado soda:
» nuestros apasionam ientos, mientras I3 |jj5̂ 3 don Pablo Iglesias, por lo que se refiere 
í ^ o r O i ^ l j s . ^ P M  quedan ^  M iiaga y en otras partes;, cero eUn
tos, -et extranjero, g ^  juego &
'■'♦'Óríies, „  .
traen El Diario y. La Defensa
fopósiíps financieros y  la divertida tarea de insultarse 'uno a otro que
B gastando día, por día en luchas,
coiisuno cop|^- ' —•'’T.fesdé'edád ysabem osíO quete- 
rlnmoralidad. Bien visible es  la escena, i. Somos maj.. V
' Caen los gobiernos uno ira,s otro, en me-*!nemps. q u e . hacer. Ctía,(Lr 
Ó del más profundo descrédito por el bien | campaña no pedimos ayuda a nadie; tii 
K han dejado de realizar,tanto o  más que * dispuestos a prestar la nuestra cuando se trata, 
« e l  mal que bayan t^alizado, y  suben|como ahora., de asuntos qtie sólo afectan al
de un contingente asaz nutrido, dé enfermos. - 
La^nota peculiar, el coeficiente indicador del I 
niño sano, son la alegría espentáñea, la activi 
dad creadora, el movimienío y la agilidad, que, 
triunfan íuiíiUlíupsamen.íe de la coacción que en f 
su espíritu ejerce un ambiente escolar hórrido' 
y aplastaníei.No, no puede haber alegría en 
esos antros'donde tienen su asiento todas las 
molestias y  trabas, donde él alma infantil, lumi­
nosa y libre; se siente prisionera y sumida' en 
la negrura de un medio sórdido y deformador, 
aunque sus paredes sean de mármol, sus techos 
aríesonados.1 y la construcción responda aun 
prisma exclusivamente fastuoso y adine­
rado.
Pero somos fetichistas todavía y en el alma 
nacional no ha penetrado aún esa visión áurea.. * t?
de las escuelas’ del bosque, instaladas en pleno de Francia
regazo naturista/en las que, forman una riente i 
armonía los niños y las flores, el susurro de los 
árboles y el parlero' charlar de los peqiienue- 
lós, la alegría comunicativa dé! grupó escolar y 
la ingénüu.Can.cíóri dél arfpyúeio quebrándose 
en Ias.peñas,yE|i, medio .deí campjo, acariciado 
ponías auras-y por el: rumor de vfdaqué'éxhá- 
ia la naturaleza, el niño se siente a s í mismo, 
pone en  iíifeod: su activM ady*^ ; constructor, f 
3griciíitor,iardinero, asiste . con anslmismado | 
deleite al desarrollo dé la vida, ve cómo el| 
grano rompe su cáscara en él misterio de la I 
germinación, cóme las flores encierran en su l 
esíuche-éi fruto, cómo las, plantas adquieren I 
fr-ettcuíu y*il»»e«íá,s];,Qontacto de-la vivificante |;
exisíen-
I norabuena por su acertada disposición, en bien 
I de Jorque, es justo y  humano. -
Y jñ í^ íq  que colocados en esta actitud da -, 
mandando jusicia, le rogamos se informe dete­
nidamente coa respecto a los vejámenes que 
I están sufriendo las obreros del Chorro, pues 
Iparecoserque el jefe de Estación de aquella, 
localidad abusa dé la autoridad que ejerce v 
maltrata a los subalternos de una manera des- 
p rM a , con desplantes poco correctos, como 
también valiéndose da otros medios inadecua­
dos,.
Por cartas recibidas se nos conuinica un sin 
 ̂numero de hechos acontecidos con aquel psr- 
|nai, hechos que nos reservamos para otra ocá- 
I y no colocan en buen lugar a quien los eje- '
Poincaré, ministro de Negocios Exíran-
Si se clesea nuevamente hacer provocac'ones 
para dar lugar a aprestarse a ía defensa, con- ‘ 
vieneque el señor Director sepa las cauSas,, 
para.que casíigu8:a los culpables, fueáe quien* 
tuese, como íariibién^en eviíació.n ds perturba-í 
Clones,-que no-son dél caso. ‘ -
Es ^muy cómodo que los jefes, alegando' 
cualquier pretexto, se ensañen con los emplea­
dos y obreros, .sin una causa j(4síificada, para 
proporcionar victimas que no cometen otro de­
lito que defenderse-de los .ataques que les in­
fiere algún ce /dso , funcionario de la Compa­ñía. ^
in-el al que hayan realizado, y suben?
aureola de p^rticuto de .'eÍ” d¡arto”7^ aranza, fundada en promesas que hanl ; . . ..............<- #o«c f"oia/-irtnao mríc q meiios tifaníes, con el
A îí, pues, en esta ocasión y para esas finali­
dades, ¡a. otra, puerta, cóléga, a otra puerta!,
¡Ni que fuéramos tontos!..,.
ho brillar ante las miradas de la opinión 
íhlica, ansiosa de vivir,Y redimirse de su  ̂Gobernador, 
iseró estaheamienío. Él déséncantb ño 
Ña en llegar fatalmente, con, su acompa- 
ñiiento de injusticia^ despilfarros áten­
los a la libertad, desprecio del bien, pú- 
bo; pero, eso sí, no faltan en esta nueva 
incio las grandes peleas por quisicosas' 
ndeces que absorben las energías que 
ieran emplearse en salvar la nación., 
escendiendo a lo concreto, nós encQn-
—-Parece que los turcos van perdiendo le­
los tres anos de poder no ha realizado |ireno,. '
Ñl'as formaban su I -—Sé mantienen a la defensiva, Tienen pocos
■ C R O M - l - C A
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umbrador programa en los cam pos de fferrocarriiés y  además ñb pueden utilizar paré 
posición. ¿En qué ha ocupado el tiem- ¡su  moviíizaciQh más vía marítima qué ía dél 
lurante sus etapas parlamentárias? Unas I Ne^ro. La escuádra griega ha' sustituido 
•es en vindicarsé de la conducía in d is-1^^® italiana en la misión de impedir a Jos 
seguida en los interregnos parIamen-ÍÉ'®"®P°^^®® la navegación deí Mar
"pntreg^^^^^ S i s p u í S  los aliados son más
( J h L T .f  insensato para corre-1 _ E s verdad. 250.000 búlgaros han invadido 
f aDandonos culpables que lo hubieran | la Tracia por tres puntos. Además btrós sésen- 
^no innecesario, todo para llegar a J a ita  mil, reforzados con dos divisiones servias, 
Mwusión , .de que ni se plantea la ley  d é j  descienden de Kustendii por el vaíle dé la Stru- 
wiacio.nes, ni la coíópizacióñ  interior, ni | nía-para, desembocar .en Macedonia. Y  un gran 
Ñiorma escolar,, ni ia política hidráulica Us.kud, y  otro me­
cada de lo que urge para salvar a la na-lo®® considerable invade-el zanjalaío de N oti 
n de su deshonra e  inminente'ruina . . ,
|on unpc^o,dé entereza Y sentido j;qrí-|ba¡^
ma Grecia y  convirtiéndose en una gran nación 
marítima. Todo eso, realizable hoy, sería impo 
sifale si los turcos~su presa de mañana—fueran 
expulsados de Europa 
—Y Ñusia,..
-—Servios,' búlgaros, rümanos, montenégrj- 
rios, són hermaúos'SUyos de raza. Los griegos 
son correíigí^oiiarios'dé su'Yur y ' de sií pueblo.
S! testanieLíá éíPedroÑ ! -Graudé no 3bJ|b
píidioaún: Él turcb és el eíieíiiigo fiefeditário 
del ruso, según ,íps que defiaen los.ocílbs y íes 
amores cóiéctivos de M óskoyié. .
— En ese caso...
— Si vencen, los aliados, Austria Jes dis 
puíará él b'Uto dosu  vicíorm. Si, Muufau-^.G .
•ittisscpv-Raoia ocjbponura'a '^úe 'fecbnquistejriiagua, cbniémpla arroBaáb ía sin«diár 
sus antiguas proyineias, hoy trocadas en reinos ¡c ia d  ' ■ °
independientes. ;. : - ’ opeme
— Esta guerra...
—Es imbécil, inútil y.pel?grosisimá. Nb háy 
choques de razas, aunque los intereses lo enve 
nenen,, que no pueda ser arreglado de modo sa 
tisfactprio. Ya se vió con el convenio sobre 
' Marrugeog pactado entre Francia y Alemania 
Pero en esia Orlente jp que más desco-
razóna es que es que muerar,
200.000 hombres y  el mapa europCO ;.®® 
mbdificacionés-de sustancia,  ̂ ■
— ¡Es horrible! -  ■' j
-T-Pelear porque sj,,. Degolíar sin fundatnen'| 
to.;. Nunca Jo hay para llegar aí qásus belli.
Pero síquiéra cuando va á surgir pira naciona;
!idad, cuando la guerra es la consagracióRtide 
un éséor rápido y desconcéfíaníe, tcÑavía ,se 
explica... . . .
Fabián Vidal
Madrid.
 ̂ Reciente está el despido dél albañil Montá^ 
I alegando que es suplemeníario y a los 
?®"y^cioen Ja Compáñia, con unui 
“ hoja de servicio,muy recomendable,por su bue­
na, cónd.úcta, han sido separado. ' ]
Ya'empiézá a quejLarse’Ja justicia, y  los ebre-' 
ros a sufrir liuevqs ataques ■ Jnl'tisUfícados;
Señor García Prieto, 
España,
ministro de Estado, de
Ya han pasado algunos años desde que Rous­
seau, con céríéra penetración psicológica, dijo 
Jue la mejor escuela és la sOnibra de un árbol, 
y sin embargo, nuestros centros 'dé instrucefón 
primaria continúan siendo lugares .tristes, sitios 
sombríos que ponen angustia deprimente en e! 
alma infantil. En distintas manifestaciones: de! 
vivir social se observan los progresos y adap 
taciones de la evolución, especialmente en lo 
que se  refiere a las|viviendas, construidas hoy 
bajo el criterio científico, que exige .tener én 
cuenta las dos condiciones es^pnciales para la 
salud: luz y  aire. En ía urbanización y ornato 
de las ciudades no se echa en olvido la impor­
tancia de grandes parques y  jardines como !ü̂  
gares de expansión y de reservas de aire puro. 
El progreso, en su marcha activa e intensa, ha
tria, aprende en vivo lo que es el arroyo, la 
fuente, el río, el delta, la is!á, la colina y aco­
ge en su alma la inefable música de la cascads, 
lá^amplia armonía del monte, érriírao eñibéle- 
sador de las frondas. Puesto en :esíe medio na­
tural, su organismo se hará recio, la sangre ri­
ca y pura enviará'foríaleza al cerebro, sus mús­
culos ágiles responderán alas impulsivas ma­
nifestaciones de la actividad y de este equiü- 
brió fisiológico, nacerá e f más acabado y mag­
nífico dessrrdllo de los sentidos; únicas fuéntes 
quehüírirán dé cbnocftqiéníos la menté, cura- 
pliéndose.así .1! aforísníb 'ciásico, .«hiehs sana 
in corpore sano.’»
Esta corriente en faypr d e ja  .oscueía .euple­
no aire, <mpen-aÍF. Séhobíé» dé 'Jbaíhg ha 
crisíalízack) ya pñ algunas naciones de Éurppa 
y América. Gharloííembúrgo posee una¡ situada 
en un espeso y accidentado bosque de pinos, a 
tres millas de Berlín, en ia que se hace qng yl- 
da escolar admirable, en sencillos cobertizos de 
madera, teniendo p or punto de mira Jos dos 
grandes; problemas, el juego y la alimentación.!
El hiñóle educa bajo la segura presión de Ips| 
ejercíos físifeos regulados por una magnifica i 
colección de juegos^ y por ios bienhéchores i 
efectos de la gimnasia r^p ir^ on a y con estos ¡francés, para las negociaciones'v íinná d e F S
elementos tan simples,, ahrnqntación abundante, Itado, ‘ ,  ̂ -
combinada con el reposo, juego y vida al aíre 
libre, se han conseguido resultados sorprenden­
tes y  al propio tiempo que;el carácter ha ido ad­
quiriendo robustez y consistencia, la inteligen­
cia se nutria de conocimientos adquiridos, no
esté niuy lejos de tomar ninguna resolución, 
¡¡beñqr dlrecfor, háganos justieiall
Por el Comité de Andaluces. 
Francisco Bascijí l̂AíNl̂ .-
'.V '■ ■ ■ '  .... ' D S  LA
l ie  lis ©©g'astitsüssési 
Abierta de Once tíe la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
INFORMACION MILITAR
y Espada
Se ha presentado en esta plaza el co»"- , ,
infantería, don Joaquín Muñoz G^’* _ ‘Y*’®' 
do a la zona de reclutamip“'J.-, _ "'1' 
capitpl,'haciéndese cara-o'de ®®*®
sa n d M te l te é m p e | ra cd d e „ta Y e . í  J  T
-*í-Han sido incluidos en la escala
los ténién¥s dei''r“̂ ^̂ ^̂
- - . a P®53portado para incoraorarse «i
¿iií!iMijll!i!ĝ ĵsaa r̂î îBssaBaaigfawgia3BiS5g5ĝ ^
Pno hubiera 
io y, de
ntaneameníe. '• Ejercien’dó sobre las
_ _ - . ___  substituido las lóbregas alcobas de nuestros
la y también, por e l zanjalato. Y los griegos i abuelos por los claros y  amplios dormitorios íiISnhrfiVÁnidr, /'nnflí/'fr, I " “ -’ r  r--- — u cuo jju» lua v-taiua  iiiLiiiua uuruiiiui lua H1
bviariov dé Qítfrrif or, sobre Servia (ciudad) en I estilo inglés, y  ha entrado resueltamente en Jassurgir, se  habría resuelto|e! camino,deMonastir y sobre Janinm ’ .......,--------------------------. . -  , „ laberínticas y obscuras callejas dé las poblacio-
tnnoñíoo 1 . -----------“ " —'r' —-'s,., táctica délos turcos consiste en ganarines, para trazar lasvías rectas, anchas y  som'
mpanias la presión que se ha hecho sen-1 Dentro de dos semanas tendrán en ío “ .1 L ----- ----------------------- X j  V -------ivx-sbreadas p r árboles frondosos, Pero la escuela
fc., ® Pbí'Si'OS, hubieran éstas hecho partes doble fuerzas que sus contrarios. Si|española es hoy la misma de liace medio siglo,
idlcT  ̂ Goncesíones <}ue han Nirk-Kilissé, h_a sido| raquítica y lúgubre,pequeña. de loca! y  pobre de
' y  aquí no habría pasado nada. “
L HO se trataba de eso, sino de désYíar 
\  atención en chocheces y. 
«edades métaíí Jcas, como si la huelga
tota o ilícita, sabiendo que, lícita o ilíci-] 
=será un hecho cuando los obreros quie- |
contra SU voluntad. .Su cuadrilátero d8fer,siyo| espíritu, escarnio viviénte da la educación y 
oe.la Traqia necesitaba de más tropas paraltoríúra dél niño qué asiste a ella como a un lu- 
que los búlgaros se estrellasen contra él. j j  Mar de suplk  ̂ ' -
—^  Andrinópolis. I  No nos fijemos en los edificios párírculares
j  ^  y tutt te-¡ que por obra de la rutina burocrática han sido
mimes batallas desde Jos tiempos délos godos I convertidos en centros de enseñanza si más, 
nasía hoy, no es ya Ja plaza semi-abierta que| trámites que la piqueta del albañil derribando
f y en tanto está ardiendo T roya , y  los I los cosacos rusos, en 1879, tomaran sin dispa- 
iparos están a nuestras puertas, en for-.l*;®*' un .tiro, con sólo presentarse. Tiene veinti- 
íide potentes naciones, que aguardan fuertes y  reductos, donde por orden de
seguir repar­tís nuestras locuras para' 
jdose nuestros despojos.
^os gobiernos. españoles están ciegos 
para mayor desgracia, ciego, sordo y 
plítico el país.
p L  j P O P U Z . A . F t , ,
% V E N D É  ENÍ' © Ü A N A D A
íppa deiCasim.o,l3 Prensa
Abdullah Pachá fuprQn emplazados los enormes 
cañones que defendían ía entrada del Estrecho 
de los Dardanelos. Y  en su campo atrincherado 
dé cuarenta kilómetros de extensión, sembrado, 
de parapetos, baterías, blocaos, fortines, pozos 
de lobo y otras obras, cien mil soldados aguar­
dan la embestida búlgara. í
—Usted cree...
‘ —Nadie puede hacer calésidáríps'acerca de 
esta absurda y tremenda; gUe'rra; ; pero opino 
que es muy posible que eí'ejéfcítQ del Fernan­
do entre en Kirk-Kilissé, donde sólo hay tres 
fuertes medianos, y  desbordando así el cuadri- 
látpro. defensivo turco, pueda, avanzar sobre
tabiques,,para hacer una sala dé lo que eran 
dormitorios y cocina, sin deténerse-a pensar en 
condiciones de orientación, vecindad, salubri­
dad, iluminación, etc., pues esas escuelas, que 
aún existen en gran número en las primeras 
ciudades españolas, son una abrumadora des,- 
honra de la patria. Prestemos atención a las 
construcciones modernas, a  las lujosas escuelas 
Jevantadas en algunas poblaciones como Bilbao, 
y aúnen este caso observaremos que, prescin­
diendo de loacpnsejos y conclusiones, .de la pe- 
dagogía, sé-fta derrochadó é í difiéró án un arran­
qúe de petulancia dando satisfacción-ú la Váhi- 
dad. ' . vA .. .; í
_ Y  la escuela no es esO; no debe sér eso. El 
sitio donde* se eduquen los niños -españoles ho 
ha detener magnificenoiaa? arqulíectónicas,' ni
en el librito escolar, ñoño y plagado, de abs? 
tracciones, sino en la activa vida del édueandbj
que apr0tldíaJás nociones de las cíeñcíds, dé'la 
geografía y cálculo, poniendo en actuación sus 
cualidades psfqqicas, curiosidad, qjercicio es- 
pQpíáneo y actividad creadora en up esple.ndo- 
rbéb ambiente, arrullada su alma por la beílaj 
música del mundo natural, sintiendo los eflu­
vios dé la alegtfa de ía escuela.;
’ É. Pérez. SoLERNOu, .
.Strastesi .principal  . -
Cubiertos, con cuatro platos,, pan y  vino y 
postres, desde 1‘op pe.setas.
‘ Servido'por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de, precios, '
DEL CAMPO FEÍ^OYÍARIO
Le ha sido concedido permiso para evapust- 
asuntos propios en esta capital a f  S m V n S  
samd,_d militar de Melilla.Mon Rem|io--Ta„!
:Ha,sido destinado a Ja Comandancia de in- 
maestro de obSs-
cía en a ?n a d ?“ '’ “ ’ ''' ™
— Al coronel y  comandante retirados en esta.- 
capital don Faustino Alvarez P u ch y d o n jo sé  
p y a r  Perez, respectivamente, se les^ha conce-SáliV'n®" ! f  W pirantesaS et.
gU4o’ de San .Hermane- '
I,.. su presentación en el Go-.]
Go|íiisióji proyineía! S r J M f l
i K S - P - G z a ,  despidiéndose para
Wlía.̂ eUenienté̂ ^̂ ^̂  ̂ de BÓrbóndon Juan, 
pánenez» Jos- primeros tenientes del expresado'
I cuerpo, don AnJimO' Lafuente y  don José Men-, I dib?, _at2.<̂  de, JExtreniadura don Justo Sierra, de
Presidida pQfjel señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran,se 
reunió ayer Ja Comisión provincial.
sus
De regreso de América, se encuentran entreÍ ¡a brigada de Málaga don Esteban del Camoo
tíe infortunio, el niáquinistá 'Rtípez y e l Jeniente de caballería da Taxálrt Catalán y el fogonero Solero.  ̂ ¡ í a,.» v i a^Uirt
iv - - . , , ...... .... i 'Ssbidoes por toda España las causas QUe- nio-
Leida y aprobada,el acta deja sesión.antef ion^ltivaron el ser separados de ía CompañíaWAfr- 
fueron sancionados, .de conformidad, los infbr-1 daluces estos dbs obreros tanJliteligentés Comn 
mq.s recordando a Jos juzgados respectivos Jai laboriosos. , a
formación, y  ényíQ de los expedientes para la i  El disuelto Montepío fué el móvil que eler- 
reclusión definitiva en el mañicorriio de losfciera tal influencia en la separación, v  oor tan- 
^ienados Concepción Martínez Delgado, José lío , su emigración a la República A r¿n tina  en
Gampano, António Muñoz Ponce, Anto-^ldonde han sufrido muy grandes vicisitudes 




S E _  V E N p . E  ,E ^  .
Administración de Loterías
d é l  S fs í,.  ¡g ^  ggSe aprueban Jos informes sobre recordatorio I za de' iíigresar én sus respectivos puestos v  s e - .
;a la alcaldía de esta capital para que forme y | gún manifestára eFseñor Keromnésia ráiz de lal
envieJosexpedientes^deposiciónsocial deIos|hñéígá’ VeHficada, ños vernós‘précisadbsáréVÍS*»«éaS«, 4 .  ® ,
dementes Francisco Morilla Aguilar y  Trimdad| cordarle el cumplimiento de su palabra, déJg^ J  0 ÍC I§ |
Martín Ajbljña. cual no dudamos.'
(  Continuación)
ü i -
-íí^fNpyileipljre^sei; SI el señor] Ésromnés: ordena. Ja admisión de • Relación de ^
 ̂ a . según su prom.esa a j a c u r s o  d f m i  l
i comisión qué ] con ^  se avistara éñ aquella fe-  ̂ D ibiiio''A flkfírn- is x-
cha, hará justicia digna'de elogios, y  V párá fá  I Carvaiál nrpmin Eduardo Martínez.<,i«o tíe 25 pesetas v d te  orna.
curso de 1911 a 1912.
Alina'dé ©asa luna injusticia cometida 'coh'e^oS comoa^érbPiy"T)ñn7Vrt«VQ̂ ^̂  pesetas y  diploma,
l9 S - 4 6 m á s íd ¿ | 2 5 ^ £ s y ¿ ^Se necesita una’.adivá; inteligente, y'cdñ’buená̂  ̂ creyeron que lesionaba stfe irite-i i? t,* • j o r " '
referencias, para-atenderJam̂ ^̂  f reses, la instíl’ücióU*Monté|i(̂ ^̂ ^̂  ̂ ’ ’ ^  |
__D ^0 rs^p(y^es(^itO'^^^^ Esmeramos, pues, los fé j^ ih r io s  d e ^ ^  ’periódico; bajo Jnicía|és Z.&í Oí
i
'IM
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Jueves 31 de Octubre de 1912
CALENDARIO Y CULTOS
Octubre
Luna menguante el 2 a las 3 ‘38 mañana 
So! sale 6,13, pénese 6,2
31
to-
Sem ana44.-JU EVES 
Santos de hoy.—S&n Quintín.
Santos de /wcífc/ia.— La festividad de 
dos los santos.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. ~  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—IgXeúe. de las Catalinas.
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
29 de Octubre del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . 
Ingresado por Cementerios 
Matadero
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de'corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nútn. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Matadero de El Palo .  ̂
Matadero de Churriana .
Carnes..............................
Inquilinato.........................
Pasas y almendras. . . 
Timbre sobre espectácU'














Diputación provincial. . . . .  
Empresa de aguas de Torremolinos 
Beneficencia.
Limpieza........................................
Compensación de cementerios, . 








jos en la misma forma que estábamos antes de 
ir a la huelga.
S ’n otra cosa, por ahora, mande como guste 
a estos suyos aftmos. ss. ss. q. s m. br— El 
Presidente, Antonio Garc/'a.—El Secretario, 
Juan Jiménez.D
Citaciones judiciales 
El juez instructor del regimiento de infante­
ría de Córdoba, en Granada, cita a Juan Ruiz 
Ortega, Francisco Martín Ariza y  Vicente Ro­
dríguez Pérez.
El del regimiento de infantería de Africa, en 
Melilla, a Manuel Salazar Silva y  José Ruiz 
Mancilla.
Total de lo pagado. . . .
Existencia para el día 30 de Octubre.
TOTAL .............................. ....  36.533*64
8.645*65
27.887*99
CaFPillo y  Com p.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados cu su BodcQUx calle Capuchinos ji.® /A
Casa fundada en el año 187®  ̂ ^
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende loi
vinos á los siguientes precios: " .*’*..*« i
V inos de VaM epena Tinto i
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . . • • Pesetas 5*00
ll2 » » 8 » » » »  ̂ ■ '
Un » » » » * • •
Una botella de3i4 





El de cazadores de 
Galiano Porras.
El del distrito del 
León Montañez.
Ciudad Rodrigo, a José
Colmenar, a Francisco
G R A N A D A
r Don Antonio Sedeño Nieto, premio de ^  pe­
setas y diploma. ' ;■
Don Jaime Rojas Rodríguez, premió dé 25 pe 
setas y diploma.
Don Gabriel Calvo Mellado, premio de 25 
pesetas y diploma.
Don Rafael Ramírez Quintero, premio de 25 
pesetas y  diploma. ,
Don Salvador Jerez Martín, premio de 22 pe­
setas y diploma.
Don Cristóbal Aranda Blanco, premio de 22 
pesetas y diploma.
Don Joaquín Pérez Quintero, premio de 22 
pesetas y  diploma.
Don Ramón Reina Márquez, premio de 22 
pesetas y  diploma.
Don Juan Santisteban Sánchez, premio de 22 
pesetas y diploma.
Enseñanza de la mujer.—Premios de mérito 
por oposición.
Dibujo lineal y  adorno: Señorita Elvira Alot 
Fígueroa, diploma de premio y 25 pesetas.
Señorita Angeles Peréz Rodríguez, diploma 
de premio y 25 pesetas.
Dibujo Artístico: Señorita Angela Peréz Ro­
dríguez, diploma de premio y 22 pesetas.
Señorita Adela Palacios,diploma de premio y 
22 pesetas.
Aplicaciones de los dibujos artístico y G eo 
métrico.—Señorita María Luisa Alot Figueroa, 
diploma de premio y 22 pesetas.
Pintura decorativa: Señorita Victoria Díaz de 
la Rosa, diploma de premio y 22 pesetas.
Premios de constancia y  aplicación.—Dibujo 
lineal y  adorno: Señorita ‘ Goméz Bustamante 
diploma de premio y 22 pesetas.
(Continuará)
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
FORM ULAS ESPECIALES PAR A T O D A  CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pías. 6*00
Il2
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
lialie
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros
5.** edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y  evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín. ;
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
saldrá de esté puerto el 5 de Noviembre admlflen- 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saeriz
Audiencia
El vapor correo francés
Oasis
saldrá de este puerto el 5 de Noviembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. *
El vapor trasatlántico francés
Provence
V eí-ed ifío  ah<5o!u torio  »aldrá de esté puerto el 19 de Noviembre adtñitien-vereuiwiu dusom iuiiu  ido pasageros de primera y segunda clase y carga
En la sala segunda se reunieron ayer los jura-} para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte- 
dos del distrito de Archidona, para dictar fallo .video y Buenos Aires.
en la causa seguida sobre homicidio por impru-j . ^
dencia temeraria contra Francisca Ruiz Vega. I Para inform^ dirigirse á su consignatario, don 
Esta, hallándose el día 29 de Marzo último. ® Josefa Ugarte Ba-
en la casa-cortijo de José Vega, situada en él
En Liquidación
Venden Vinos Secos dé 16 grados de 1911 á 5*50 
ptas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 á 6*50 ptas.
Añejos de 8 á 50 pesetas. T;
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Ta m b ié n  se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción cón vistas al mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Q R A N  i l ^ V E W T O
término municipal de Villanueva del Rosario, 
cogió  del bazar de la chimenea una pistola, con 
cuya arma apuntó en son de broma al niño Juan 
Moreno, y  disparándose el arma, recibió el 
citado niño una herida en el cuello, que le pro­
dujo la muerte.





Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
' en sellos. Perís y Valero, 3, S. ValendUi
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, _ pudiendo ofrecer
procesa^  la pena de un ano y nn día de P J » "
correccional y  1.000 pesetas de indemnización. ] |gggĝ  listados, planchados y lisos para vestidos 
Terminadas las pruebas reglamentarias Y:He señoras, 
riespués de los informes de las partes, los jue-1 Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
ces populares, de acuerdo con lo solicitado por [ para señoras, lo más nuevo y elegante.^Abrigos
Maderas
tA defensor de la imorudente, señor Díaz Mar-[connfeccionados de las mejores casas de París.uciciio y   ̂ Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.tín, emitieron veredicto absolutorio y  la sala 
dtetó sentencia, poniendo en libertad a Fran­
cisca Ruiz Vega.
Juicio suspendido
Por incomparecencia del procesado Diego 
Toledo Zamora, se suspendió el juicio de la 
causa seguida contra éste por el delito de esta­
fa, que estaba señalado en la sección primera.
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armtíres, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.^
M ijo s  fie  F e f ir o  ¥ a l l « .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa) 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
E! Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14 .-M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases 
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise-1 pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 1Q*9G, 
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como_así | j2*90 y 19*75 en adelante hasta EK) pesetas.
N ü ^ v o e s t o  a r s e n i c a l
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela.




A G O T A S
® I a r s é n i c o - f ó s f o r o  i o d o  y  l i i c r r ó
en forma de a U bn in in a tos , son los elementos . 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical ?
X  , Es una preparación de gran trascendencia  ̂ velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma- 
m é d ic o - 'g o c ia l ,  que merece toda la atención gj-Q desde pesetas 1*25 a 20. 
del clínico por los maravillosos resultados qu e . Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido, 
con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  e n fe r m e -1  Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
dAdi'-s d e  in  n fe i .  I su escala.
Su gran ooder r c c o n fe t itn y e n te  y  l> a cte -! ,  Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan- 
r i f w ? ,  ex'Llica también su e W r d ín a r la  ac- ¡ »  Pantalones en ponto inglés y afel-
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya i Especialidad en artículos blancos, 
aplicación incumbe solamente al medico una vez | /alfombras, moqueta y terciopelo desde -2 pesetas 
conocidos los componentes del X , ,  y su dosifi-fg
cación. , . 1  Sección de sastrería
Nuestro preparado X , ,  ha sido analizado por | Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
el iefe del Laboratorio (jeneral de Sanidad Mi-1 en adelante 
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado------------------
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas. •
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodriguez, Ferre­
tería «El Llavero»,
Efcjusjivo depésito del Bálsamo Oriental.
Sltiiádoii las calles Sebastián Souvirón,
Mpreno CáfbqnafP y Sagasta 
Esta cása ófrece a su numerosa clientela un In­
menso surtido én todos l05 artículos de la tempo- 
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1 25. i 
Faritasias desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1'75. | 
Laúás désde 0*70 pesetas metro a 0*45. |
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a i 
pesetas 10. „  . f
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta ’
Observación#®
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 30 de Octubre, a las diez de la mañana
Barómetro: Altura, 763*-4Q.
Temperatura mínima, 16‘0;
Idem máxima del día anterior, 21 *6. 
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem del mar: llana.
Noticias locales
p1 ooder tóxico en el Instituto Nacional de Hi-_ *  ̂ í p__ _ ’t/TT rlíi'üAr'íAti (J0]giene de Alfonso XII, bajo la dirección
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE
M a.am el F e r a fia d © *  B a m lr e »  
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidat Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. — Orense.
D e ventó en las principales farmacias y  dro­
guerías de Espaíl3? Portugal y  América. 
F x p o a 'ía e fé a  *  #pfi® n m n d o
Con el empleo del «Linimento aritirreumático Ro­
bles ál ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas desapareciendo los dolores á las primeras 
friedónes, como asimismo las neuralgias, por ser
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
D e v e E n l  farraacScleF. del Río, sucesor de
¡Aarfit, gwi(i«#fa as » priBcipalo. hr-
H .IN G L A T E R R A
-MÁLAGA.SáR Juan Jé Dios, número 37.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la mos 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de compdidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mv DICOS :: TRATO ESMERADO.
®bras públicas muni^i|iales
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
en el dia de'hoy:
Un métro cal viva a Martirices, de don F. Ro­
dríguez, á 16*50 pesetas,
Tres cargas de yeso directas de la yesera al 
cementerio de San Miguel, de don F. Rodrí­
guez, a 3 pesetas.
Salida.—Un saco cemento romano, 150 pi- 
lastrones y una carrada de cal apagada, a calle 
de Torrijos, pedidos por el oficial Eduardo Ra-
JoM Jnpcltitieri
Médico-cirujano; especialista en enfermeda- \
des de la mujer, partos, estómago y Venéreos. 
— Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y  19, piso principal.—Honorarios mó- 
diepsú
Agua de la alegría de bajaría
Similar a Insalus. Es acidulada cárbónica, se­
gún análisis del profesor quimico déla Univer­
sidad de Granada don Juan NaWé Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este estableplniiénto es­
taba antes en él Boquete del Muelle).
1 Precio: Botella 60 céntimos.
Veinte pilastrones a la Plaza de Torós Vieja, 
pedidos por el oficial Pedro Cabello.
Una carrada de cal apagada al cementerio de 
San Miguel, pedida por el oficial José Villena.
Existencias para el día 31 
Cemento romano, diez sacos y medio; ce­
mento Porland, once sacos; pilastrones, 862. 
Málaga 30 de Octubre de 1912.—El Guarda
almacén, Valeriano de los Ríos.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
Huelga tei'mina Ja
«Sociedad de pintores decoradores y sus si­
milares.—Málaga 30 dé Octubre de 1912.
Señor Director de El Popular.
Muy señor nuestro y  de nuestra mayor con­
sideración y aprecio: Tenemos el honor de co­
municarle que én sesión celebrad^ por este 
gremio el día 29 del corriente, se acordó dar 
ppr feripinada la huelga que sosteníamos con 
los patronos, volviendo 8 feanudafse loâ  traba-
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
ca ndole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y  conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías.
Subasta de obras 
El Ayuntamiento de esta capital ha publicado 
las bases para la subasta de construcción de un 
trozo de alcantarilla de doscientos dos metros 
de longitud en la calle de Martínez de Aguilar, 
en el comprendido desde la calle de Camas a 
la de Arrióla de esta ciudad.
E s iL b u m a c i o n e s
El alcalde de Marbella ha publicado un edic­
to para que en el plazo de cuatro meses, los 
vecinos de aquella ciudad puedan trasladar los 
restos de sus ascendientes que existan en el 
Cementerio viejo, al construido modernamente, 
verificando la exhumación de los mismos.
Pertenencias
Don José Guerrero Benítez ha solicitado de 
la Jefatura de minas de esta provincia cincuen­
ta y seis pertenencias para una mina de hierro 
con el nombre de Primavera, sita en el paraje 
cortijo de las Animas, del término de Ronda, y 
veinte pertenencias para una mina de cobre con 
el nombre de La Malagueñita, sita en el para­
je Arroyo del Monigote dél término de Má­
laga.
¡¡Dolor d® muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LÜQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en.farmacias y droguerías de crédito.
El Banco Hispano
La sucursal del Banco Hispano Americano en 
Málaga, se trasladará en un plazo mas o menos 
breve, a la casa número 21 de la Alameda Prin­
cipal, adquirida por dicho importante estableci­
miento de crédito, para instalar en ella sus de­
pendencias.
En el expreso de ayer tarde marcharon ayer 
a Madrid el Consejero de dicha entidad de eré 
dito don Julián Aragón, y  el Secretario del 
Consejo de Administración don Ramón Alva 
rez Valdés, que han venido a esta para resol­
ver determinados extremos relativos a las obras 
que han de realizarse en la indicada casa.
Las oficinas de la Jefatura de Obras públicas, 
instaladas en,ella, continuarán ocupando os de­
partamentos que hoy tienen.
Convocatoria
Se ruega a todos los compañeros de la So­
ciedad de conductores de carros El Iriunfo, 
asistan a la reunión ordinaria que tendrá lugar 
hoy jueves a las ocho y media de la noche, pa­
ra proceder al nombramiento de nueva Junta 
directiva.
Málaga 30 de Octubre de 1912.—El Secreta­
rio,
Las enfermedades defla vista
aún laá^niáo fobeldoB- pueden, curarse con 
tratamiento vegetal y  especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y  por correo.
Pájaro de cuenta
La policía de Málaga ha efectuado un buen 
servicio deteniendo a Antonio Cervantes Este- 
vez (a) Hurón, individuo de preclara . '
m  con-'
K  ® -  vjranada.
X l̂.iurón penetró el día 25 del que hoy fina 
en el vapor Bravo,de la matricula de Barcelona, 
surto dicho día en nuestro puerto, y  sustrajo 
cuatro relojes y  veinte pesetas, vendiendo tres 
de aquéllos a distintos individuos, los que han 
sido recuperados.
Antonio Cervantes fue puesto en la Cár­
cel a disposición dél juzgado de Marina.
Estudiantina Andalucia
El domingo próximo a las dos de la tarde se 
reunirán en la calle de la Victoria número 47, 
los individuos que forman la Estudiantina An­
dalucía, al objeto de designar nueva Directi­
va, y  decidir la fecha del comienzo de los en­
sayos.
Subasta
La sección de pósitos anuncia la subasta de 
varias fincas pertenecientes al de Atchdona.
Accidentes del trabajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
I accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
José Bueno Rodríguez, María Bueno Martín, 
Jgnacio Jurado y  Manuel Jurado Fernandez.
Gafas é lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—T i­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
El cólera y la peste 
La Inspección general de sanidad exterior ha 
publicado dos circulares que aparecen en la se­
cretaría de Madrid del día 28 del actual, partir 
cipando a los jefes de las estaciones sanitarias 
de puertos, que el cólera se extiende por todas 
las provincias del Japón, y la existencia de la 
peste en los puertos de Callao y Lima*(Perú).
¥iaje de bodas 
Realizando su viaje de bodas han salido para 
Madrid, desde donde partirán hacia otras im­
portantes capitales, el oficial del regimiento de 
Borbón don Maximiliano Casas Martín, acom­
pañado de su bella esposa lá señora Bueno de 
Casas.
Les deseamos un viaje feliz.
I <‘ EI M e d i t e r r á n e o y ^
Por la excelepté calidad de los productos y 
su perfecta labricación, la cerveza El Medite­
rráneo no sabe dulce. No confundirla con al­
gunas marcas importadas recientemepte y dé 
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» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceria 
olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.** 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Pedro Ximen » 











Colegio de San Pedro
P | p @ o t o r ,  f i o B  A m t o i & i o  H o b l a a  ‘
Profesor mercantil y Maestro Superior |
Muro’ Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada. Comercio, Bachillerato, Ma* 
gisterio.— Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros, Francés, Matem&V 
___ HÍ------------- .. Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del ¡Jcas. Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.- 
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Sañtacruz.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan>i 
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
G I C I I . I 3 T A S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mens . ales. 
Bicicletas inglesas s 175 pesetas.
FR A N C ÍSeO  Q ARCl
Alameda, 84
Celebi*ando un ascenso | querido amigo y correligionario-don Salvador
Con motivo de haber ascendido al empleo . y, pedida en
inmediato superior, el oficial de administración' [matrimonio la bella señorita Soledad JiméneiJ 
de la Compañía Arrendataria de Tabacos, dons^^®'» ®l . 1° “̂ ® aqt^llos, el apreciable jo| 
Pelayo de Torres y Pérez de los Cobos, obse- don Narciso Pérez Texeira. 
quió ayer tarde con un esplendido lunch a to­
dos sus compañeros y jefes, con destino en es­
tas dependencias de Málaga.
en el próximo mes d¿
La fiesta dejará grato recuerdo en la memo­
ria de cuantos concurrieron.
El cólera
La Inspección general de Sanidad exterior 
ha enviado una Circular a las autoridades civi­
les y  militares comunicándoles la existencia del 
cólera en el puerto de Latakia, sobre el Medl- 
terránéo (Syria).
Dr. Comas de Escáloaa
Plaza Mitjana 3 .—De los Hospitales de Ma­
drid y París. Enfermedades de la piel y sífilis.
Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y de 2 a 
7, de pago.
Valides de elecciones
La Comisión provincial ha oficiado al alcalde \ 
de Pujerra, notificándole haber resuelto el ex- * 
pediente formulado con motivo de la instancia 
presentada por varios vecinos de aquella loca­
lidad, en solicitud dé que se declarasen nulas 
las elecciones llevadas a cabo en dicho pueblo,  ̂
el día 14 del pasado mes de Julio, para que a su! 
vez notifique a dichos solicitantes,' que ha i 
sido desestimada su petición, por considerar 
con validez dichas elecciones.
Los interesados podrán alzarse ante la supe­
rioridad en contra del acuerdo de dicha Comi­
sión. '  ■
Título de mina
La boda se verificará 
Enero.
TresBado
El taller de Sastrería de Don José Cantanci 
se ha trasladado a la calle de Strachan númerd 
1, piso entresuelo derecha lo que participa a sq 
númerosa clientela.
Se al^nila
El jpiso principal de la casa número 26 < 
la calle Alcazabilla.
El piso segundo izquierda de la casa núme 
26 de la calle Josefa Ugarte Barrientes.
De la Proviiids
P p e s u p u e s t O |
En la secretaría municipal de Totalán se él 
cuentra expuesto al público el presupuesto 
diñarlo formulado para el año venidero. -4
P a d e c í
La alcaldía de Totalán expone al público 
padrón de cédulas personales confeccionaii 
■ en dicho pueblo para el año de 1913. .
H ^ a t p íc u fa s
En los Ayuntamientos de Ardales y Ttot-.li 
se exhiben las matrículas de industrial fofmsíí 
para el pióximo año.
Cebeanza
Ha sido expedido el «talo de propiedad de i -  '  ' ' '¿ ‘ “n Umina a favor de don José »participan que se ha abierto el pago para
larcía Ca-
oe minas de esta provincia
brera.
En la Jefato**”
P‘> 'í^ ^ r¿ o e e r i í“
Cemisiones
Ayer se reunieron én la alcaldía las comisio­
nes municipales de Hacienda y Obras públicas, 
despachando diversos asuntos de su incumben­
cia.
Oficial tipóga*afo
Se necesita en la imprenta de Zambrana Her­
manos. Inútil presentarse sin estar práctico en 
los trabajos para el comercio.
En memoria de los héroes
Mañana a las tres de la tarde se celebrará 
en el cementerio de San Rafael un acto religio­
so en memoria de los héroes anónimos de la 
campaña de Melilla de 1909, fallecidos en núes 
tra ciudad y que recibieron sepultura en dicha' 
necrópolis. |
Organiza el acto la Junta de Damas de la 
Cruz Roja, y hoy comenzarán a colocarse flores 
y coronas en las tumbas de aquellos valerosos 
soldados que perdieron la vida a consecuen­
cia del plomo enemigo y  de las enfermedades 
contríiidas en campaña.
El alcalde, que asistirá al acto, ha facilitado 1 
a la Junta de Damas las flores necesarias, del |
cobranza del cuarto trimestre de consumos.
Subastas
El alcalde de Alhaurin de la Torre anunc 
las subastas de los arbitrios de puestos públic 
de matadero, de pesas y medidas y de C;{ 
Albóndiga.
S u c e s o  san geién to.
En la villa de Gómpeta se ha desarroHí 
un suceso sangriento, cuyos protagonistas ít 
ron Francisco Cañedo Rodriguez (a) Túrbie 
y Francisco Galán Pérez (a) Ojitos.
Se originó la cuestión por la disparidad 
criterios acerca de la venta de una caballería 
como no llegaban a un acuerdo, acudieron 
otros medios más convincentes en vista de (j 
habían agotado los razonamientos. •
El lurbiero esgrimió una faca contra el Q 
“ i tos, a quien infirió cinco heridas, que íuen 
calificadas de graves por el médico titular 
dicha villa. n
La guardia civil detuvo al agresor.
Delegación de Maciendi
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda 64.888*49 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haciei
ParquaMunicipal. I un depósito de 142*50 pesetas don Federico E.]
Al acto concurrirá el Gobernador militar de
esta plaza, con comisiones de jefes y  oficiales, 5™“  
y otras autoridades civiles y  eclesiásticas. i gi ingeniero Jefe de Montes comunica 
El número 78 I  señor Delegado de Hacienda haber sido aprob̂
Fl p-uardia de este número otie el marle<; Y adjudicada la subasta de aprovechamientoque el martes ijeiiota de los montes denominados «Opallar Alt 
acompañó al Hospital Chvil a la anciana atro- «Baldío» y «Rosal» de los propios del pueblo 
pellada por un burro,al final de la Alameda, era Benalauría, a favor de don Rafael Viñas López 
el municipal Fernando Galo, quien condujo a la]
víctima desde el lugar deí suceso a la casa de | Por la Administración de Propiedades élmpi 
socorro. ' | to ha sido aprobado el reparto del impuesto
A  instancias de este modesto empleado del consumes para el año actual, del pueblo de' 
municipio, hacemos la aclaración. __
Pti lao ' Por la Dirección general de la Deuda y Cía
En las diferentes casas de socorro fueion Pasivas han sido concedidas las siguientesf 
asistidas durante el día de ayer las siguientes siones.
personas. I Doñe Isabel, doña Matilde y doña Eloísa E
En la de la calle del Cerrojo: Pedro Toledo quez Bueno, huérfanas del comandante donDoi 
Gallardo, de 28 años, de dos heridas contusas ¿o  Enriquez de Caro, 1.125 pesetas, 
de cuatro centímetros cada una en la mano de- i „  Genoveva, doña Milagro y don 
recha. i Pardo del Rio, huefanos del capitán don uomi
Lucas Roldán Camero, de 35 años, de contu-i **’• .i aoinfida«.1 Wr.uia.-Ar, i Hilaria Nazaria Rema, viuda del oticiai
r K i -  . . .  f gundo del cuerpo de oficinas militares, don J
.  Raíael Barrabina M arfi, de 15 anos, habí- Fernández SaaW ra, 470 pesetas, 
tante, Pavía 5, de una herida incisa de dos cen-1 _
tímetros en la mano derecha.
En la de calle de Mariblanca: José Jiménez
2, deCabello, de 22 años, domiciliado Viento 
esguince de la mano izquierda,
Enrique López García, de 32 años, con do­
micilio Huerto dejos Claveles 4, de una herida 
puntiformé en la pierna derecha, producida por 
mordedura de perro.
Agustín Chaves Gómez, de §  años, de con­
tusión con erosión en el muslo Izquierdo.
Dicho niño fué mordido por un mono, en la 
caíle Úe los Granados.
Después de convenientemente asistidos, pa­
saron a sus respectiyes domicilios,
Pfeiudies de boda
Por el ministerio de la Guerra han sido con® 
dos los siguientes retiros
José García Ojeda, guardia civil, 38*02 pe® 
Don Venancio Rojo Fernández, sargento i
guardia civil, 100 pesetas.
Ciríaco Iballes Muñoz, carabinaro, 38*02 pese
' d
Pofél epméfdanté de esta plaza nuestt'Ql
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol», dtJvTLélilla.
» «Santa Florentinas», de Mazarrón. 
Laúd «Elvira», de Motril.
» «Ciudad de Almuñécar», de Larache-I 
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla'
mmm
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Aguas de Marmokjo
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden,cada temporada a este antiguo balneario a recu- 
oerar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá- 
tíco catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y otras 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles 
de enfermos curados lo atestiguan. '
El balneario está abierto al público desde 1. de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén). •
.... ............ . mili... . l■l■llll̂ llIll mi ii ni....... miii iiinrniiim-r^i
Telegramas
de la tarde
al encuentro la escuadra-turca. •
.También ha defraudado que rio llegaran los 
10.000 prisioneros búlgaros anunciados.
De Constantlnopla
Se llevan verificadas más de doscientas eje­
cuciones, por cobardía.
Asik no ha sido fusilado; se cree que Mamud 
sufrirá pública degradación. _ . . .
—Telegramas oficiales dirigidos al ministro 
de la Guerra por el generalísimo del ejército 
turco, dicení «Sé está librando una batalla de­
cisiva en Tracía, siendo terrible el combate.»
Según el general turco, toda la línea realiza 
un movimiento de avance, habiendo ocupado 
importantes posiciones.




- Col(||io de Seloülts;
Enseñanza Elemental, Superior y de Adorno. — — — Preparación, para la Carrera del Magisterio. — — — Idioma Francés
Se admiten internas—Honorarios módicos
Calle de Cánovas del Castillo, 17 (antes Alamos) — — Directora, doña MatildelVelasco delEnriquez, Maestra Superior
liilBs estaba encantado de sus discursos, con tal 
que no pasaran de uqa hora.
Dimisión
A  última hora circuló el rumor de que Suárez 
Inclán había dimitido la presidencia de la Co-
El Consejo de guerra y  las autoridades mili-fgegyido la amenaza
cación solemne de que harán ob'strucción, si es ______ ___ ^
que se mantiene la proscripción dé la huelga hgg potencias, 
ferroviaria, el proyecto quedó ayer virtualmen­
te abandonado.
Añade que la expléndida oratoria de Canale­
jas le dió rica mortaja.
Si algo sobrevive del proyecto, será lo exter­
no, porque la esencia ha desaparecido.
Lo que no alcanzaron los consejos, lo ha con-
Se espera una gran victoria. misión de presupuestos, por disconformidad en
En Constantinopla la emoción es inmensa, | el de liquidación.
'  ̂ Originó este rumor el aviso de que se hallaba
indispuesto y no podía asistir a presidir.
JC.n v^onsia uuu i m .......— ..
pues si la batalla decisiva se pierde, precisar a 
reducirse a defender las líneas exteriores de
Constantinopla, en cuyo momento intervendrán
tares francesas se han reunido en Mazagán pa­
ra juzgar a dos marineros del crucero Du-  ̂
chayla, acusados dé haber arrojado fusiles al
*^'^e les condenó a dos años de trabajos forza­
dos, minimun de la pena que cabía imponerles.
__cuerpo diplomático ha aprobado el pro- •
grama de obras públicas que acordara el comi- ¡ 
té especial, y  que comprende las vías que van 
de Tánger al nuevo lazareto de dicha plaza, el 
orimer trozo del camino de Arcila a Tánger; el 
primer trozo de la carretera de Tetuán y otras
El coste de realización de dichas obras as­
ciende a 1.300.000 francos.
La determinación del cuerpo^ diplomático ha 
producido vivísima complacencia.
oe París
' Anuncian de Marsella que se han producido 
violentas reyertas entre los huelguistas y es- 
quirols que trabajan en las obras del canal en 
construcción de Marsella al Ródano.
La policía detuvo a once huelguistas.
Numerosos grupos de mujeres trataron de 
asaltar la delegación de policía, para poner en 
libertad a los detenidos.
Precisó pedir refuerzos, y  cuando llegaron 
fueron recibidos a pedradas.
Al mismo tiempo sonó un tiro de revolver, a 
cuva agresión contestaron los agentes haciendo 
fuego, matando a un huelguista e hiriendo a
^^Í-Con motivo del convenio franco-italiano 
firmado ayer, hace Ae Matin los siguiente co-
;  ^^día^opinión pública en Francia está muy sa­
tisfecha de este acuerdo que estrecha las rela­
ciones existentes. . .
La conclusión del acuerdo significa que los 
tribunales consulares y protegidos de Libia oe-
De Sofía
Siguen llegando trenes cargados de heridos 
procedentes de Andrinópolis, Kir Kilisse y Ce­
lina
Algo deprimente resulta esto para un Gobier­
no, pero no hay yerro sin espiación.
Sobre el Consejo
A  pesar del mutismo de Barroso, se cree que 
el Consejo ha obedecido al propósito de acor­
dar la fórmula para él proyecto ferroviario, in­
dicada ayer por Melquiades Alvarez, y tratar 
del conflicto délos estudiantes.
Enfermos
Don Alfonso está acatarrado y la reina pade­
ce una afección grippal. Doña Victoria se en­
cuentra hoy mejor.
Sarcia Prieto
El ministro de Estado fué a acompañar al co­
legio a una de sus hijas, creyéndose que había 
ido al domicilio de Montero.
Ei señor García Prieto, que se encuentra 
acatarrado, tiene el propósito de guardar cama.
T r a n s i g e n t e
Se dice que Montero Ríos viene templado y 
no provocará por ahora dificultades al G o­
bierno. .
Escpricaclón
La explicación que se ha dado al Consejo de 
hoy no ha convencido a nadie. , ,  , . . .
Se dice que la reunión ministerial fue pedida 
per Villanueva, en vista de la situación en que 
se halla por la hostilidad general contra el pro­
yecto ferroviario, el que por todos se considera
muerto.  ̂ a
Se asegura que el Gobierno lo abandonará 
con lo que se ganará tiempo para discutir los 
presupuestos. , i.
La situación de Villanueva se comenta bas­
tante. . , _
Informes de otro conducto aseguran que Vi- 
llantieva se impuse en el Consejo, y que el Go­
bierno mantendrá el proyecto con tesón, sin 
llegar a una fórmula de armonía con las oposi-^^Fr^ncia consentirá en ello e Italia aceptará la
desaparición de los tribunales^ consulares, en i. .
Marruecos, y  la modificación del | De todos modos el proyecto está muerto,_ y
Madrid referente a los protegido^ marroquíes.
España está de acuerdo con Francia sobre 
este pSSto? segün el tratado, de 4 Nov.enbre
* AÍeraania consentirá en renunciar a los tribu- 
nales consulares tan pronto como renuncien 
otras potencias
las





En el pueblo de Busturia un formidable
SENADO
Comienza la sesión a la hora de costumbre,
presidiendo López Muñoz. _ a • c rio Mí 
* En el banco azul toman asiento Anas de Mi
in­
cendio destruyó todo el caserío, pereciendo un 
colono, al que fué imposible prestar auxilio.
— Fn e*-cireo^ del- enaancheL&e.ha-Celehtado Ja
reunión de esííldiantes para protestar de la 
conducta de V^;ia ^e los in­
genieros industriales
Los oradores han protestado-ínérgmam^^^^
ndá y Pidül.El presidente dedica sentidas frases a la me-
” ¿ Í \ í ¿ e r „ 'T ° c á 't »  conde de Cása
de la cámara,
PvdalUee-un.
Continúa el fuego en Tarabasch. _
Los turcos defienden obstinadamente la mon­
taña que domina la ciudad de Scutan. _ ^
A causa del temporal, los montenegrinos su­
fren dificultades en las operaciones de sitio.
De Atenas
Se desmiente el triunfo de los turcos.
Dícese que los griegos han alcanzado nuevas
victorias. _
De París
Un telegrama de Berlín dice que Turquía ha 
hecho a Servia proposiciones de paz 
No se da crédito a la noticia.
'^Telegrafían de Cetina que al izar los tur­
cos banderas blancas en Scutári, se acercaron 
los' montenegrinos, completamente confiados 
pero al llegar a las proximidades de la ciudad 
los turcos rompieron violentísimo fuego sobre 
los sitiadores, y  después iniciaron un ataque a 
la bayoneta, pereciendo en la refriega trescien­
tos montenegrinos. ,
Indignados éstos, se rehicieron y  atacaron a 
los turcos, exterminándolos. _
Varias bandas de búlgaros siguen de derca al 
ejército turco, cortando las comunicaciones te 
légráficas y volárido los puentes del ferrocarril 
Algunos turcos que defendían Pilipóza, sitó 
en la frontera de Bosnia, fueron desarmados 
coriduciéndolos detenidos a Serahirs,
-i-Causa emoción la noticia de la batalla que 
se libra en Tracía
Nozum atacó con 166.000 hombres y formi 
dable artillería proponiéndose recobrar la ciu­
dad de Kir Kilisse. .
Todas estas noticias son de origen turco 
En Sofía nada se sabe.
Algunos informes hablan de batallones búlga­
ros aniquilados.
Aquí no se cree en el triunfo de los turcos.
De Madrid
30 Octubre 1912.
Él empi*éstito de iV^álaga
El doctor Meillón y el representante del gru­
po financiero de París, Mr. Teissier Ducros han 
salido esta noche para Granada, desde donde se 
dirigirán a Málaga, llegando a esa capital el 
viernes por la tarde, a fin de conferenciar con 
el alcalde sobre el empréstito.
Nombrarriiento
Circula el rumor de que el diputado por Vé- 
lez Málaga, señor Vega Inclán, será nombrado 
gobernador de Badajoz, renunciando su acta; ŷ  
parece que en la vacante, presentará el Gobier­
no a don Alfónso Ruiz de Grijaiva.
Uecom enúaclén  
El señor Sol y Ortega ha recomendado a Vi­
llanueva que acceda a la solicitud del puebjo de
B O D E G A S  B I L B A I M A S
Sociedad Anónima—Domicilio social; Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pesetas
Bodega en üaro la más importante de la Rioja
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strachan 3,
Los ingenieros
Los alumnos de ingenieros industriales, reu­
nidos hoy, mantuvieron el actiérdo de no entrar 
en las clases mientras el Gobierno no conteste 
a las peticiones formuladas.
Todos se muestran dispuestos^ a perder las 
matrículas.
Pregunta
El duque de Tovar se propone hacer una 
pregunta al Gobierno, en el Senado, sobre la 
compatibilidad de la doctrina socialista y la 
monarquía.
Idea aplaudida
Navarro Reverter aplaude la idea de_ García 
Leaniz acerca de la supresión de aspirantes, 
intentando presentar a las cortes una proposi 
ción para pedir que pasen todos ellos a la cate­
goría de oficiales quintos.
Ei Presidente
Canalejas rio pudo aún visitar a Montero
Ríos. . . 1 r-. J,
Preguntado el jefe del Gobierno si en el Cort- 
sejo se ocuparon del tratado de París, contestó 
negativamente. ' , , . .  ̂ j  i
Cree que esta tarde contiriuará el debate del 
proyecto ferroviario.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra: c X • J
Destinando a los coroneles de infantería: don 
Enrique Baños, al regimiento de Africa; don 
Francisco Pierra, al de Andalucía; don José
Inyariáble
Montero Ríos manifiesta a sus amigos que no 
ha variado de opinión respecto a las mancomu­
nidades; pero si se presenta el dictámen des­
apareciendo cuanto conceptúa atentatorio a la 
unidad de la patria, entonces nada tendrá qué 
oponer.
De Viena
Un jefe albanés que mandaba 10.000 hom­
bres, se ofreció al general turco, para pelear a 
su lado.
Recelando el general que le tendía una em­
boscada, discutió con el albanés, matándole de
ún disparo.
* -^Dicen de Sofía han
Den Matitid C afiiaM  Pareja
que Ids búlgaros se 
apoderado de Rodost.
De Londres
En el combate de Kumarova, los servios tu­
vieron 400 muertos y 2.000 heridos.
Los turcos sufrieron 12.000 bajas,; en su ma­
yoría, muertos.
De Berlín
El telégrafo líos trajo anoche la triste noticia 
de haber fallecido en Mahón, don Manuel Car- 
balleda Pareja, persona conocidísima en esta 
capital por haber desempeñado el cargo de ca­
tedrático en este Instituto de segunda enseñan­
za, siendo destinado tiempo atrás a aquella ca­
pital, donde desempeñaba el mismo cargo.
Su muerte ha de ser generalmente sentida en 
Málaga, donde era queridísimo de sus innume­
rables amistades, cariño al que se había hecho 
acreedor por sus iumejorables cualidades de 
caballerosidad y honradez.
Enviamos a su apenada familia la expresión 
más sincera de nuestro justo dolor, y en parti­
cular a sus hijos don Manuel y  don Fernando, 
compañeros nuestros en la prensa.
Se asegura qué í 6.000 turcos pasaron la fron­
tera de Servia pór MilatkaVich.
Continúa la lüchá en los alrecedores de Seu-
ravi, .  ̂ , ,  j
Pasan de trescientos los oficiales y soldados 
que huyeron durante el combate de Kirkilisse.
Según dicen de Vranja,, las fuerzas turcas 
que quedaban en Sanyak, se refugiaron en te
García Romero, a la primera media brigada de I austríaco, perseguidos por servios y
cazadores; a la comandancia de ^ rcé lon a , el|j^Qjj^gjjgg{.jj^Qg.
coronel de artillería don Francisco Planell 
Concediendo cruces blancas a varios jefes y 
oficiales.
Proposlcián;
Los secretarios del Senado presentaron úna 
proposición a la cámara pidiendo que se ad-
De Cáceres
Verificando una visita pastoral el obispo de 
Plasencia, ha caído enfermó de cuidado.
De Lugo
En Cano val, donde se hallaban un inspector
Quiebra por el Estado el monumento del escultor I „ ¿os agentes de policía prestando cierto ser- 
A ni4£x co ftncfíilp Pti _íi víiríns mozos. GU16"
jíotkias dtU nocke
ORO
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Coulot; a Juan Valera, y  que se instale en losi especial, cachearon a varios mozos, qute
jardines de Santo Domingo
Diciamen
La comisión de actas del Senado dictaminó 
hoy admitiendo la aptitud legal de Requejo pa­
ra el cargo de senador por derecho propio.
Medida prohibitiva
En la legación de Cuba se ha recibido un ca­
blegrama de aquel Gobierno anunciando que de 
común acuerdo los partidos, prohibiránse los 
mitines y manifestaciones, a fin de que las elec­
ciones se efectúen con orden completa.
Bolsa de Madrid
« á .  de.á.1.» retrasardose adelantar o 
circunstancias.
Se entra en la orden del día.
la fecha, ¿egünUs nando a Málaga, en lugar prówmo a;dicho íUe-
blo.
perpétuo 4 por 100 interior..
5 por lOOamortizabíe..........
Aínortizable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.







nes, indignados, asaltaron la casa donde aqué­
llas se hosdedaban, agrediéndoles cuanda,..ce­
naban. , :
Un agente resultó herido.
Se ha reconcentrado la guardia civil.
De Almería
Dicen deHúercai qué cuando se elevaba un 
globo grotesco, desprendióse la mecha e incen­
dió las lonas y maderas del Salón de Varieda-
^^l'l pánico fué indescriptible en el público.
Resultó herido él oficial de infantería don  ̂
Juan Oliver. I
De Zaragoza
La.comisión del mausoleo a Costa gestiona­
rá que el monumento nacional proyectado se
Onzas . . l i l i . ;  105‘50
Alfonsinas. i • 1 . , 105‘35
Isabelinas . 1 1 . . 106‘00
Francos. , • 1 . . . 105‘35
Libras . 1 . . 26‘40
Marcos. , t t 1 . . 130'25
Liras . , § . . . 104'00
Reís. . .
Dollar . . . . . 5.35
'@Ser>c@do de
HECHURA
f  Oública el abastedmien-dirigían al Gobierno . 
gobernador y exponer el deseo de que se en 
viara a Barroso un telegrama de protesta.
De San Sebastián
A  los cafés del Norte y Rhim venían ejer­
ciendo el sabotage los obreros que acostum­
bran a frecuentarlo, a cuyo objeto pasaban mu­
chas horas ocupando las mesas.
En virtud del abuso, el dueño puso a la puer-. 
ta un cartelito advirtiendo que se reservaba el
ís i -------  - MeJerSá
Apruébanse, sin debate, los Proyectos de ley | | ^jgitó a don Ramón Melgares, éri
■ ■ ■
K d S a n ío d e ’ utmdad p   ci l 1 i S t U t í i ®  ■ ^
tó dé aguas de Mallorca. La Comisión de presupuestos del Senado
Suspéndese el acto, y  luego de leej;^la orden ¿gi ¿g Guerra, dejando ca-
del dia para mañana, se levanta la sesión. | g| uitij^ado el dictámen, que se firmará proba-




Una comisión de alumnos de
el banco del Gobierno, Canalejas y
derecho de a d n r t s l^ y jo ™  j-o  dej^en  3
Romeo «  huérfanos de lós
j S r  a '7 a S t  LM em la, a fin de
aTos''obr¡ros, éstos formaron grandes grupos y ruega a B a r r ó s o ^ ^  o^pe-
E1 jefe de los guardias de Seguridad dispuso 
que se dieran dos toques de atención, a cuyo 
aviso se disolvieron los obreros.
La fuerza de la guardia civil tomó posicionss
freijte al café. _  . ^
Lá medida ha parecido excesiva, por lo que 




Hov llegó. Montero Ríos, a quien esperaban 
en la estación García Prieto, López Munoz,Ba- 
rroso, bastantes senadores y algunos amigos.
La Baceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
\ Haciendo extensivos a los sentenciados de la 
jurisdicción de Guerra los beneficios del indul­
to del día 17 corriente. . . , ’Declarando sucias las:procedencias del litoral
desde el confin oriental de la India inglesa has­
ta la China, comprendiendo Singapoore, Siam, 
Cambodja, Cochinchina, Aman y Tonking.
Consejo inesperado
Inesperadamente se reunió el Gobierno en 
Consejo a las doce menos cuarto, en el ministe­
rio de la Gobernación, durando hasta la una.
A  la salida nos dijo Barroso:Esto no ha sido Consejo, sino un cambio ae 
ínini“£siones oara el Consejo de manana.
Se fijó esta hora porque Canalejas tiene que 
asistir al Congreso del turismo.
No ocurre nada de particular.
Alba dió cuenta de la actitud de los estudian-
» sHísDano-Americanp
_  » » Español de Crédito
“ í  dé la G.® A.* Tabacos....
Azucarera aceíopes preferentes.. 
Azucarera, s ordinarias..,. 
Azucarera o b l ig a d le s ,........
G Á M B T O
París á la vista...........











^ También formula un ruego acerca de los in-
neral Maroto, que debió ser ascenamu « & ,
ral de división hace 
_AcA ríiifidntioroso militar.
años,, y relata los
nente traér S n  pasado por el
servar que cuantos -   ̂ creyeron corive- 
banco azul en quince anos, .
"  U r r " r q « e  sene posterga por creerlo
‘ 't í Í V “ ' " c S o  qu eloluzga  «h
^ í l S e “ » “ a la  rebaja de los dere-
estos mo-
mentos seria peligroso.
Se entra en la orden del día. „ „ . .
Apruébase el presupuesto de Hacienda, sin 
óphate. en votación ordinaria. ,
Se discute ;el dictámen sobre los gastos de 
contribuciones y rentas del Estado.
Salinas defiende un voto particular, pidiendo
meioras para los mineros de 
Maircf-i-n Reverter contesta que es imposible
ingenieros in­
dustriales estuvo en el Senado para visitar a 
García MoUnas e interesarle en las peticiones 
que tienen hechas al Gobierno,
El Presidente
Cuando Canalejas se marchaba del Congre­
so," hubo de eoriversár largamente con los pe­
riodistas, acerca déla huelga de escolares,d9n- 
do muestra de buen humor.
p ijo  que nada había; que todos comprenden 
su deber, sin que se tratara de un caso de soli­
daridad con los ingenieros industriales, pues 
éstos tienen nn pleito con los demás ingenieros, 
y no hay razón para iuclinarse en favor de unos 
contra oírosj.
Los perturbadores son pocos, y  uno que se 
atribuye la dirección del movimiento de rebel 
día ha telegrafiado las órdenes de huelga, eî - 
citando a la comisión de delitos, por cuyo mo­
tivo responderá de su conducta ante Ibs tribu-
” ^ S r  otra parte, no es el mejor medio pedir 





A las dos y media reunióse en pleno el Con-
eleve aquí.
L,a Alegfria
R E ST A U R A N ! Y  TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morilea 
18, RiaHiD 88
A ren cas
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles
una
naza
^^Ü^Bal-cfiíóna entraron en clase, con normali-
N varro e erter co test  e 
aumentar las cifras.
Salillas retira el voto. ,
Martín Sánchez pronuncia un discurso en fa­
vor del catastro, contestándole Navarro Rever-
Romeo pide que se hagan monedas de siete
^^Lo?republicanos solicitan varias votaciones
"^Apruébase el dictamen y se levanta la sesión
dad.Hemos hablado de varias cosas, pero lo repi
to todas ellas poco importantes 
'ViHanucva ha informado do dos expodicn*
tes Uno, en que se declaran de utilidad públma. 
Jos efectos de la expropiación forzosa, los tra- 
« S i  hidrológicos forestales proyectados en Ja
c S c ú  deLrífsSre^^ ¿probando el plie-
S ,  de condiciones para la ejecución de las obras 
de la prolongación del puerto de Almería




Comunican de Constantinopla que la pobla_ V̂UliiUiUGaii '.ivy - ------------r--- * » -“El Imparciál,, Id ó n  está e^ltadísima, por el temor de que la
Titula El Imparcial su artículo de fondo ¡escuadra griega se na e pr xima a os
Manifiesta el jefe del Gobierno que la indis-1 nal. 
posición del rey no tiene ninguna importancia, f "" 
La conversación del presidente con los perio­
distas tomó luego un giro particular, aparecien^ 
do Canalejas muy jovial, y haciendo chistes.
En esto llegó Salidas y estalló un diálogo 
chispeante sobre las conjuras.
Canalejas decía que seguramente habría de 
aburrirse si desgraciadamente llegara un día en 
que se acabaran.
Salidas le dijo: «Usted se ríe porque hasta 
ahora no han enfilado derecho hacia el poder»; 
a lo que contestó Canalejas: «Pára defenderlo 
tengo un rifle; se está muy bien en el poder, y 
crea usted que tengo cuerda durante largo ra­
to, y para cuando se me acabe, guardo la llave 
en mi bolsillo.»
Salidas replicó: Pues de conjura hay algo 
más que conversaciones de Puerta de tierra»*
«Poco más, añadió Canalejas, y conste que 
tengo un archivo muy curioso, en el que se 
contienen algunas cartas que nadie sabe que 
conozco.» . j  j  ,
Se habló de la separación de un diputado del 
partido liberal, asegurando Canalejas que no 
habla contestado la carta que recibiera en ese 
sentido, por que esperaba, como debe ser, que 
viniera detrás la renuncia del acta.
(Se refería al diputado por Utrera.)
También se llegó al grupo el señor Navarro 
Reverter, y todo-  ̂siguieron bromeando.
Salidas dijo que Canalejas tiene un espíritu 
demoniaco, y que él le había visto el rabo.
Canalejas replicaba hnmorísticariJente (|úe Sá­
grese del turismo, presidido por el conde de 
péñalver, quien prenunció un breve discurso 
para dar cuenta d e les  trabajos de las sécelo- 
ri6s*
Por la noche tuvo efecto la sesión de clau­
sura, presidiendo Canalejas, con Arias de Mi­
randa, Texifonte Gallego, Peñaiver y  Crespo.'
Peñalver habló elocuentemente, agradecien­
do la asistencia del Gobierno, y  puso de relie­
ve la importancia de la asamblea. 
llTerminó rogando a Canalejas que transmi­
tiera a Romanones el deseo de que interponga 
su influencia para que la cámarq apruebe el 
proyecto de Fomentó del turismo.
^ Los representares de Francia y  Portügal 
agradecen al Gobierno español el apoyo pres­
tado. Canalejas pronunció un discurso en fran­
cés saludando a los representantes extranjeros 
y ensalzando las ventajas dei turismo.
Dice que los poderes públicos no podrán per-; 
manécer indiferentes ante esta asamblea, y  ofre- ’ 
eé é l apoyo del Gobierno para toda idea 'de co­
municación y fraternal intercambié internacio-
Con e l E liidr Saiz d e  Carloá
se curan las enfermedades del esto-* 
m ago é intestinos, aunque tengan
30 añosdeantigüedady uoseLayan
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estóm ago, I05 vóm itos, vérti­
g o  estom acal, d ispepsia, in d i­
gestiones, d ilatación  y  ú lcera 
del estóm ago, h iperclorh idria , 




Imperial , , . . . 17‘50
Royaux . . . . . 15
j^ua.rta. . . . . . 10 : í
RACIMALES -! p
Imperial . . • . .  17
Royaux . . .  V . 12
Cuarta'. . ;  . ■ , . . 10
Q uinta. , , , . 9
Mejor alto . , , , . 8
Mejor bajo . , , , . 7
GRANOS
R ev iso . . . . , í  10
1Medio reviso . . , . 8 ‘75
Aseado. . , , , , 7 ‘75 4
Corriente » , , , . 6T 0 !‘ 4
ESCOMBRO 1Fino . . . . . . 6 '50,
Basto . , . . . . 6 ‘25 " * M í
Recaudación dei
aB*biti*io de c a r n e s *
30 de Octubre de 1912.
Pesetas. ,, j
Matadero . . 1.89474 . .1
* del Palo . . 26M5
» deChuiriana . 00‘00 Vi
» de Teatinos , . 13‘64
» de Campaniles . OO'OO —. ■
Suburbanos . . . . OOUO i j
Poniente . . . . . 14'96
Churriana . . . . . 11‘88
Cártama . . . . . 6-88
Suárez. . . , . 1‘04
Morales . . . . . 3 ‘64
Levante . . . .  
Capuchinos. , , ,
, 0 ‘00 ■ i ■
. 1‘56 .
Ferrocarril, , , . 3972 • <
Zamarrilla . T , , . 18‘34 ■ 1Palo . . . , . 24‘ 15 1
Aduana , , , , . 00‘00
Muelle. , , . , . 1.416‘80
Central, . . .  , 2 ‘ 10 -
Total. . . . 3.475'60
j i ic e it e s
167 pellejos
I





Los furcos han iniciado un ataque general al 
norte de Kirkilisse, i
Dícese que los búlgaros abandonaron Ma-, 
korch. I
De Barcelona
El dueño del Iris Párk ha negado el local a 
los estudiantes, para celebrar el mitin.
Estos se dirigieron al Hospital clínico, pero 
Ies impidieron la entrada.
En el Hospital y en la Escuela de Comercio 
se dieron hoy las clases, como de costumbre.
—En una casa de la calle de San Olegario, el 
teniente retirado don Juan Bernut disparó un 
Revolver sobre Pilar Mateu, porque se negaba 
que reanudaran relaciones amorosas que se
interrumpieron recientemente 
Verificada la agresión, Bernut se hizo otro 
disparo.
Ambos se encuentran gravísimos.
-r-Los estudiantes industriales holgarán hasta 
el lunes.
— En la fábrica de cristales de González Tó­
rrida hizo explosión la caldera, resultando 
muerto el maquinista y gravemente herido su 
hijo,
disenteria, la  fetidez; de las de­
posiciones, el m alestar y  ios ga­
ses. Es un poderoso v igorizador 
y  antiséptico ga^tro-mfestinal. 
Loa niSps padecen con frecuencia 
diarreas más <5 menos grgives que 
se curíUlt en la  época del
destete y  dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á  enfermos 
irremisibletponté perdidos. Eo r®' 
oetan los médicos. t
Ds venia an tas principales farmacias 
dei mando y Serrano, 30. MADRID
Se remite folleto á quien lo pida.
K1 doler vencido
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muelas, reumatismo etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un-, 
ello de
I C A L M I N E
de venta en las principales farmacias.
Agente para España. — E. ISERN. 
Puerta del Eol, 5. Farmacia. — Madrid.
Entrada en el dia dé ayer,
11.523 kilos.
Pecio en bodega, fresco, a 13‘00 pesetas 
los 11 112 kilos.
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Alhambra: Don Ramón Checa, don José Bor­
dé, don Luís Fortó, don Juan Campos, y don 
Luís Ortuño.
Británica: Doña Josefa Molina.
Victoria. Mr- H. Honis y don Luis Mora. 
Europa: Don José Huesa, Mr. Sans Claude y 
Mr. Millet Agüe,
Niza: Don Francisco Lluch, don Salvador 
Roca, don José Vilar y don Manuel Rodríguez.
Royal:, Don Maximiliano Leblanc y don Ma­
nuel Delgado Guzmán.
Colón: Don Bernardino Alvarez, don Enri- 
Valls, don José Fernández, don Modesto Esco­
bar, don Antonio Lárate, don José Canales y 
don José Alfonso.
Inglés: Don Mariano Cuevas, don Mariano 
González, don José Ferrer, doña Eugenia 
Amaun, don Francisco Casademont, don José 
Aguirre, don Jaime Alleus, don Francisco RoU 
dán, Mr, A . S. Roggero, doña Purificación 
Martín y don Manuel Trujillo.
Boda
'En la parroquia de los Mártires se verificó 
anoche a las nueve la boda de la bella señorita 
Carmen Márquez Ortega, hija de nuestro que­
rido amigo el conocido industrial don José Már­
quez Merino, con el estimable joven don Enrj- 
que García de Oña.
Apadrinaron ia unión la señorita'Francisca 
Márquez Ortega, hermana de la desposada y  
don Manuel Bueno Morales, actuando de testi­
gos los señores don Mauricio Barranco, don 
Justo Saro y don José Bueno Morales.
Presenció la ceremonia que practicó el te­
niente cura de dicha parroquia don José del 










P á g i n a
esposos todo género alcanza en todas las obras que representa.
’ José Y!^o> este actor tan querido del público,
ü © i * c a i 3 C i a s  hará de Don Juan, y  como discipulo de su pa- 
Por ferrocarril llegaron ayer a Málaga, las nombre a la altura que me-
siguientes:
4 barriles de vino, a López, 1 ídem de ídem, Tatay, el mejor actor de carácter de
g Díaz, 3 ídem de idem, a Bolaños* 1 idem de p pa n a , el primer Don Gonzalo Ulloa, que lo 
ídem, a Fernández: 2 idem de idem, a Ordéñez: interpretó en el teatro Español de Madrid va
II L AJÉ
■
ju@v@s 31 cié Octúfera d e  fS fé
SSíaS03»88
1 idem de idem, a Barceló; 74 sacos de habas, 
a la orden; 115 ídem de trigo, a ídem; 300 sa  ̂
eos de habas, a López, 240 idem de afrecho, a 
ídem; 40 idem de idérn, a Barceló; 80 idem de 
harina, a idem; 2 barriles de vino, a García; 7 
cajas de jabón, a Madrid; 10 idem de idem, a 
González, 2 idem de cognac, a Hidalgo; 2  idem
rios años consecutivos, no hay que decir, que 
con gran aplauso; y  del Ciutti, hace una inter­
pretación admirable Ricardo Manso, el genial 
actor cómico.
De los demás papeles, se sabe que se ha he­
cho un buen reparto.
VJUU/.ÍUC/Í £, mciii u tdia i  ¿ estas condiciones se prepara el Tenorio 
de idpm, a García; 2 idem de idem, a Carmena* > él gran teatro Cervantes con una gran reba-
1 ídem de idem, a Gi!; '25:S0cos dé patatas, á la ! j - ' ■ Y todo esto seguramente dará
orden; 115 idem de trigo, a Rodríguez; 2 cajas ® agoten todas las localidades. Es- 
de chocolate, a la orden; 4  bocoyes dé. adehé; i  dsj créemos' sérá la del
aLópez; 4 idem de idem, a Ruiz;. l barril - -  -  -
%4no, a Domenech; 1 idem de idem, a Jurado, 2 1 P r> is iis ip ^ l
ídem de ídem, a Córdoba, 3 idem de \̂ txn̂ \̂ Flor delos lRaisos, en la primera sección, 
Fernández; 20 cajas de jabón, a Anaya, 2 sacos fy  La sombra del padre, en la segunda, fueron 
de castañas, a Herrera. lias obras puestas^n escena éh esíe  teatro
I .Cjoma todas las noches, desde que comenzó 
E s p ^ C t á C O lO S  PÜíISlIgCSÉ I la temporada, de la compañía Rodrigo, .se vv,e 
f  • ^  pHocar<x)mpletBmente.aíestadó de -M̂ ^
a t§*o K t@ s . Este es el aliciente principalísimo ■ para qt̂ e
:essüs^igsiesB«ií§isas!S6Rjé ÉiBBaiBSatElfil:ReBSa8i!R0B|liHRRBRÍi|
D E
Reconocido sin competei  ̂para !as enfermedades artríticas y 
reumáticas, avariósicaŝ  Briosas y paraHtícas, herpéticas y es­crofulosas, y como auxOiaî  las medicaciones mercurial, arsé­
nica! y yódica, y sobre tc»es el medio más eficaz de los cono­
cidos para !a curación «telina en todas sus formas.
liim  sni j|is DE swo lis is n É
i it i ie s
b o l e t í n  OFICIA!
VSsHar siempre los '
grandes almacenes de cálzádó̂ áí por mayor v me* 
ñor de Gonzalo S. Climent.'^Torrijos 54 v 56 Má* ■ 
raga. / '
La casa más importante en él ránio de calzado' 
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota dé ■■ i I r> S «j ciiiijic ii ca cu uiiuctu a «roueQ YRelación de los individuos in̂ oriptoa en la Go-a raí-f0}-g Qg>.gt-ia rfonin oara rpĥ iiiAró 
mandancia de Marina de Melilfa,' que cumplen 20^gs 9‘50 en adelante. Rmden̂ náñn
Si llllitfS  M i
iL.FMtSiV.«U IV/ ilV/ S&CJCl
Íilca completa, Instituto égrafos. Correos, Capilla, 
noches). DsUcíoso Parque y
M  «ns 4e Sqifltnlift
|gtltiS8 2.*y3.*cl8is.
Este Baln^lp no deja que di
______  ̂ ________ ________
^(^^Casino,' iTeátro-GIne {función- todas 
•■íeY— ' ü  Y ' r ' —  j  de R é g le n  todo e! ¡rño. Cuatro mag-
omeos nóteles que hoy se htílp completamente reformac’ ;? v al alcance do
ningún servicio: Instalación hldcoterá- 
noterapia. Estufa de Desinfección, Te- 
Casi Teát i las 
e égle  t  e! t  i
Son (comprendiendo habihición, desayuno  ̂
"rvicio correspondiente); Gran Hotel de 
das, por día; :Hotél '_  _ . , LEVANTE, desde
desdé 5‘50 á II pías.; Hotel LEON,
edado en alguno de estos cuatro Hoteles¿ 
W/o en abono de 15 ó más baños, y 15 %  so- 
......................... ! hal&rái
Anodee se hizo en este teatro la comedia en | attisfcas, correspondiendo así a :las simpatías 
tres actos La Zagala, obteaíeudo'^una esmera^ en Málaga, correspondan
da intrepreíación. I poniendo en el desempeño las obras todas
Üs-da noche que asi d imos a este teatro pode- facultades y  tccíás .Sds iítísiónes,
mes observar, con la ?u-.turál complacenciá, que, f sombra dél padrea k^v¿ co\\dc.\&a ya i de 
cc-r;;peiieírados ya los «rtisías de los s s n t l m i é n - p ú b l i c o ,  alcanzó- una interpretación; 
tos arifeticos que más agradan al público m a l a - ' t e m o r  alguno a pecar de exagéradosi
gueño, procuran CQmplaGerie,presentando aque- |®^ééiuos que ño puede ser más esmerada ni úf-ás
lias oisras que más encajan eh sus aficiones. Isentida, pues tuvo momentos el señorRo'drigo,
graudéi
e
compone la compañía, no es de extrañar que él 
público favorerzea más el teatro con su concu­
rrencia.
Y  como quien paga es el público, hay que I 
darle gusto.
-----  dé^sá amargura'______ _ «c-
ben sentir todbs- aquellos qíié se sacrifican ha­
ciendo ■ bién páté ser - correspóndidóá' con' '
todas las fortunas, cayos prepu 
elmuerzó y comida con iodo éi 
LAS TERMAS, dñsde 12 A'
6‘á5'á l! Jifas.; Hotel MADKi 
desde 4 á 7 ptas. Todo bañistá'tj 
tiene derecho á un descuento dé^L,„,o ..
bre el precio de la habitación e u li  ó  más día», y también 
salones de recreo con erdrada gratuita.
Los COCÍR5S ómnibus de! Balnaipo se hallan en !a éstadóu £ te llegada d# tédó3 los íreuea. í ' .^ í^  • -w
MU Y INTERESAN^^'Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe sO'salar Koücias, pré&pécíoa^dtü'ifás generales de precios, el itinerario da 
I  visje y cuantos datosje íntep^tójp^e recfóirá gratuitameislé,. dirigiéndose al ■g dueño dO.‘p5 cuaírt* íinfsígs:' ; ■
I  | i« i i  & fé « i “p ir íii CSigaSa) I
c()í%:^fem prei4'','' ’ P a s é sa a llR ^ i
Las sefíorifñqTQwjn T o í?.̂ o G Hoy se estrena en este cine otra notable pe-
de la casa Nordik, titulada «Amor», ofe-a
años en el próximo de 1913.
■“ Edictos de Iqs alcaldes de Cútar,Colmenar y 
I Canillas ds Albaida, haciendo presente ai público 
que sé halla de manifiesto én équ' iios /lyunta- 
mientos, la matrícula de industrial para 1913.
Cédula de notificación de embargo expedida 
por el recaudador de contribuciones tíe íViíjas, con­
tra don Manuel Herrera Rosas/.por cuotas de con­
tribución territorial que no ha satisfecho. ' |
— Eheto del juez de instrucción de Antequera
tas 9‘50 en adelante. Brodeq paño para señora punítern di» rhnrnl a npccvtño 0‘ííntera de charol a pesetas 2‘50. Chanclos‘ d'é'toma 
reforzados, clasé la más superior á pesetas %‘75 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga- .
l&nUli
sobre expédiente formulado râ  roh^chud^dé'to línea de vapores recifaemercan-
Frands/zurita.parajustiH caLl“ otoS^So*^^^^^^^^^^^ ■suerte de tierra, en el oaraie de dp ' P“®“ 9 ® de su ■■
c i y i i  ■
Juzgddp de la Alameda ^
Nacimientos: ,MahueÍ. Árqas: Maicera,- Joaquín \ 
Nayas Jiménez, Luis Díaz Cordero y Rosario Qa-1 
rrido Gal deano. ' , ■ s
Defunciones: NmgUna,,
sean los miércoles de cada dos semanas.
I Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
I ̂  representante en Málaga, don Pedro dóraez 
f Chaix, Josefa ligarte Barrientos, número 26.
' ' l i l i . i
--------  para conquistar a
nna fortuna con que ofrendarle- su cariño, ouef
np§ emocionó Mensamente, llenando I S iS S  Cato v 'o í S ^  • . , -  -alrúa etea gura' désconáoíadóFa díte '¿e-ljaróft''‘"inüy' cdBcíérizddamenté ̂ q u e  seguramente alcanzará el éxito )S a ll  Ob  .s  éérdfi?! recibiéndo P r  a ^ é  la ^editqré. no? tiétíé icostumbrados'.
ig d ^ ú n tp  ep de un interés grandioso y  reco- 
i j  . . no deje dé verla. -
la cinta de actualidad 
j, .... ...impresionada con exác'íá
adaptación a tan célebre obra.
en breve nuevo suceso artfsíico, «Bajo
Ídél Yerno da Conejo, en la Calet^; es donde se sfr» yen las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­tas al mar, servicio esmerado, precios econóraicoa
■ ,  ̂ «" - -- ------~V. ■ '
^ S ? ® E C T A  C U L O S
..................I 'Teatro : CERVANTES.-Compañía cóítiico-■' "  ̂' 1;dramática de Ardía Marios. . , .
FTcfayír. A xr -j . i Función para hoy:lísíauo demostrativo de las reses ,8acríficad.a31 Alas ocho v mpdifl- Pi a,-Qmo x
22 vacunas y 3 ternera, peso 3.403750 kiiógrn-í TFATRn PPiwr-iDAi ^.o  - u «ugia I cómico dra*
fruferin k f
rá  y ¡O! señores Rniz Tatay y  M a n s o , Q u i e n e s l a  _____  - ...........................
fueron muy aplaudidos en varias escenas déla  I i'*» Pro^ama, siehdo óvacionadó .ai final d=
Obra y  al final de cada acto. L S l í  obligándole a sae éjgdiífaVe otra
mo3, 340*37 pesetas.
52 lanar j 
setas 2171.ñ 'S Í S r / '=>*'*■ PO^S^-750 kilogramos, pe-f Función para toí?
máticá de don Francisco Rodrigo
í í 8. I L ' . ° ------- ’ *' " ! Función para hoy:
^̂ 36̂  cerdos, peso 2.734*000 kilógrainos, 273*40 f del padre»!^^ ’̂*̂”^  sombra.
25 pieles, 6*25 peseta .̂
’pje^a filoso^ que mupVe todP 'él ejé sblifé¡composición ínás, qae'fúé tan aplaudidf como ̂  * i - - t-— .qüe descansá el equilibrio social, és ihotivb. de |ía§ ¿tenores.  ̂ pteudída como l la cupula del circo» y primera; y seguuíja serie
todas, te  ajn^gurp^jue^ "  ' ' ' ©iw® I d e a !  •' / / ;  1 GritoíaK , , . /
L tódáyía vídáén^sTetru-fsomJ^ âsistió a esíesalón numerosa concu-
inas ̂ allééM'.' éomO‘hBmi|-de'’ca'üít)8sin6 y íráb'lé-! «Male 'se'Te ésesDa- un I costumbfe,
rasé ahorrado la ingfaíiíüd de sus hijós y tantas IlSo y ?u pen-o»̂ : Aíkmá! se címnle^ í  nro' ^ ios artistas fueron aplaudidísimos. |
otras dssgracias que le vienen aparejadas cbá gramí con^^otrasj^^^ é S  indiseS noche ce ebja su ben^Iido «La Sevilíi.J
la insolente riqueza. ' i v con lo aue rpLita ^  1a c«rl”  ̂ tanto éxito viene actuando, en este f
La señora Cano, aunque hizo un papel reía-1 teresante;  ̂ ® j Y que cuenta con generales simpatías. |
.iq I  ̂ I duda, la función de eŝ
s^3^agai^Bi^^s -̂a ;̂i^a»SBa8aBasee^msKi¡^sigBia^B!@ife^BBiiisaaggas3̂ B^t3-a»a!a»*«^^ „________ ___________  * acpijtecimiento. -
-í- l'-iuc ucoi-Qiioa ci cijí+iuunu Jsuci i CS mOllVO 06
Mariana viernes se pondrá en escena en este i t s. las piar uras. q  ocurren en la casó del 
teatro eí popular drama D. Juan Tenorio,. Iricb úrdiaiió."" * ' T- ' ' * ' ■' ' '
Será un verdadero acontecimiento aríistico, 
pues es difícil siscer un reparto mejor que el 
que tiene la obra.
Anita Marios desempeñará el papel de doña 
Inés, con la expresión que puede .hacerlo esta 
indiscutible primera actriz que tantos triunfos
Total peso; 6.680*500 kilógranioa.
Total de adeudo: 641*13.
: ©est8®aat®B«i§Bs.
íRecaudadón obtenida en el día 27 de Octubre 




Por inscripción ¿  hermandades, 000. 
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos OO'dO,
Total pesetas 354*50.'
^  ̂ 0
JEB0 JML..
«* fepwr^aw y r»& ^eani« éa le sseasrs.
" HipelesI*— fgn i'j*' bi'Hirrr'arojtBgiKiiinT» Dî fliirihiii]jijiúBNf̂nTciit_iij»iLLB̂LWiAiMiĴ3j_i_j-.̂ î i*- 3
-SBl̂ rfzSfeáífgi 1 . * »ses»««w,
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u-ii. aisj r̂ ‘*0 knAÍp.t¡its esbsMo y U  Ms'liii: »«
■5há ®.? 5?ííts sí sagse-m-fe rapa. ................ , .
¿láSlfe nsî ,s.4,#. no oon'U-sm asfrato pmiÉ, y coa ¡sis el
bítí.{sat? f  livegs'o. ' ''
íiíi ’.íS§ sin ííSíieasOraá de» iñ-eparaslóa alguas, ni siauisfa 
cywc e-A eab&lííi'f ¡is usúm m ííssp-éeís de la aplicaolóa  ̂6pSÍ.<
sc-sí ,aa peqiíi.-A*!' sgpiilaj como gi S<¿qs@ basdoils-s. 
íJsíoóc mU fegas s-s e'.ií& ’*&. ssiit a, ge Ss t-gída d®í ssfeoll©, sé 
suttvm, fia sixmsafe y as p&sf&mif.,
®s íóalca, vigüíssa las -ssfesá ó«¿ ésbello f  ssvila í^&s sue safe?®®.- 
dsidsg, Potf e«ío ss ass ismlsiéB ecjiao feigléates.'
® eeass^s si iVóo? psiítalivn del csb3SiO, y* sea Begi?®- 5 C'®£í?,SQ|jei 
aoiof dípsao»? 4^ i5fg §. tasaos epSIaasioapi?,
© r a  s s t - - - -
I I '1 ^ 0  
lfs®$9
-̂» táEi?:ara áfeja.si tâ -bejfsíofio, qua ao fis poslbla SigH*»
.no düí se L^es bí§a.
■ Kia.apl£o£e56̂  da cíü ^ oómioda, qa© gol® isa
fes^laipo? I® sa®,3* g@ isóa'íaiíaüiigaorá al siniSels»
tasíB y Bís cresiíjsíwaSw,
S:si8Ó0icat!9íüe^§»ai5^«Sa^^afs!|ís^^^ «pliasfe PfefmiSasS- 
ya® 4«lH» eéml si £am
ry,5?sfr';ñg de teta|ís?aai3s«o Sie?péá©o óslbsa'ĝ fieígaaaaüfruteraiita sigua, «i a® ssifi^a PéHaái-■;<: ¡.'.ültí'? Í-- Í':i--,r;’íír5 £.&/«» a« ««i;í«:nif>»i«-osi. Si.i...*™ i-’—. _.ti____  ^V. c.íhsd, f  íijjjíci’áa Ss.aes' la oabsss sema y iimpSá _ _ _ _ ^
oiOs aSg®s§,I® ál®0 si prfsp«3íb'^q¿&'£éó-ápíÍi'Í4l'-r,5.£ SQ-aíi&a tecic ®Egrm
49- — „„ QSw Í.eÓSSpSkar«"«
Desventa. Droguería de la Estrella, d e jó se  Peláez Bermúdez, calía Torrijos SI ul 92, 'Málaga.
P A S T O  L A S f l B O N A L D
OÍGr>o Í 9 9 s « 3 - f5 é d lc a 6  c e n  C G C s iR a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la fgarganta. tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía! producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas tueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero. -
I ^A? Otoño», g
d e ^ í lS ,T ”  *  ^ escogidos programar
&jíaca, 0‘SP, Geriara!, 0*20.
ONE PAvíOlJALíNJ.—(Situado en la Alafnerlii
^ B,anco).-Todas la s S  ti^os^ Riagníflcos cuadros, én sú mayor parte e«-
IDEAL.—Función para hoy: I2mao-níEcaa 
peíiciilas, entre ellas varios estrenos.
festivos maíinée infantil con P*̂ eeioso8 juguetes para los niños, 
rreferencia, 30 céntimos; general, 10.
EN LiSi PA'^iyiACOPE-A 0§ri#’ 'Síai_ a r a  ®




■ ■. 3' ■«
i
o r t e g a
l o N ? S  P- A'v.setfigéridadevaca
ntaovnutTitivrrn»n»®^^^  ̂ bEÍOsiTADA r''<'pe''»do reparador y asimilabie
'''i- ■ ™las dlgesttop.és, I ■ Mn,, .!«• .
lJg°>c$lt0fl tofíiay fllim»ti+no •' ,
anemia, tisis, raquitismo, etc.
L O a  ANEMICOS ¿áren .
ferruginoso», que tiene las propiedades 
terior, más la reconstituyente del hierro- 
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- 
íernacjonal de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires,•jl- • '-vires, I í-í
O^ÍTEQA Laboratorio-fábrica: Puente de ^  ^comprlnddps, pesetas
™ r r — ----------- Calle deFteón, ll.-M A D R ID
CaJa compnm,dós,„,-v„e á iog„m oa 
 ̂ r carne de : vaca.
Caja con 48 comprirtddos, ^80 pesetas
NUÍSVO ESTANTB
60» P E D A L .
F R I C C I O N E ^  d e  B O L A S  d e  A C E R O. u , m ^  mú, ír ra  » ¿ r M , S S w f c
Á . c m t M á  T Í r i i k
Polfglicerofósfata BONALD. — Medica­
mento antinéurasténico y antidiabético. ' To­
nifica y nutre los ;sisíemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
I t a i r  feB ü bacila r B o b e M
DE ■
(THOCOL CIMAMO-VAVADÍCO
FOSFOGLICÉSICO) ■ '  ̂ ^
Combate las enfemedadeg del pecho. 
Tuberculosis, incipiente,' catarros Éroncó- 
nsumónicos, laruigo-fár'fngeos, infecciones 
gripales, palúdicáŝ  éíc.V etc,*
Precio del fridsco, 5 pesetas 
Da venta en todas las perfumerías y en !a del autor, NÜÑfíZ DE ARCE (ante? Gorge- 
ra),.17, Madrid. ... '
Esííracheces urstraW, prostatitis, sisíííis, catarros ás la
jejiga, etcétera
 ̂Sia ew.*aeSésii, pifrtBttlfe, aegsuffe y  p or  síi®íl£<a!
'Sía ; ái3iep«^,;.:,y m®(Éií?»^©rí4®»
CONFITES, R p ^ '  mYECCIÍm Y ÉLJÍIR
Curación pronta, seguía y garantida sin producteidolores ..y.evitando las funestas 
encías producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI aue ■=cu d     ;   s* ÑFlf  STÁNZ^^^
“ ’sjaníaneamente el escozor y la irpeuenda en orinar, devolviendo á las
vías genuo-únnarias a su estado normal.—Una caja óe.cpnfiíes, 5 pesetas.
iPOrPOI P»^rgación redente 5 crónica, gotalnníter, flujoTlanco, úlceras, etcétera, 













f f  ázina dnráeléa.
jBIalma afifaoria as 
ai trabaja» i
y erupciones de te ¿iel, pérdidas seminalesj^írtencia y tóde. ciaTe'̂  de'sífiiisíen'ge ñera!, seaji no hereditaria. Frasco de Roob, 4  ̂ pu ge-m w»*v/ %.̂><iewu Lt*‘.a B woyw-<4w XV̂LPL'i
Clorosis, Neurastenia, inapetencia, Tisis, Ir 
«SiEOfjíf se curan tomando el maravilloso ELIXIR 1 
Frasco. 7 pesetas. .
f8rma<3a8.-sim!te generales en España: Pérez
ggda, Debilidad, general, etcétera, 
ÍRO-iVlüSCULlNA COSTANZI.-^
.Emsrmrmk nE l o s  e s t a d o s  yniDos d e l  ERmiLy
lililii iiü ie Eoiiios liire !i tís ipeiÉ fe le Uce il ir
Direcdéíi geiieralpara Efepgña? Barguilío,'4 y  6 —Madrid. ^
Seguro ordinario dé Vida; con prima vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vida 
con yi .?r.ES íeirporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida-dotai á cobrar á los 10,15 ó £0 años 
¿oh r¡eiK:íidos acumulados.—Seguro de vida y4otal, “jen conjunto, (sc*re dos cabezas) con beneficios 
acum-dte'ios.—Dotes dé asilos.
Seguros de y,ida de todas clasas con sorteo semestral en metálico ’
’ Con tes pólizas soríeables; sé puede áte vez que constituir un capilal y garantir el porvenir déla 
familia, recibir éh cada semestre, en dinero,-el ímporte total de la póliza, si esta resulta premiada-en los 
sorteos que se verifican semesíraimente ól Í5-dé Abril y ell5 de Cfctubre. '
.Subdirector General para Andalucía: Exemo; Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. .
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisafía de Seguros con fech  ̂5 de Octubre 1906
. nsódicas, contestando gratis y con reseiñí'a las que ss hacen-Dor escrito d»̂ Ven.do dirigir tes cartas al señor Director del -  “«^«'‘.por esento, G.D.en¡onsultoriô Médico:
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- S t a i é t g a s  m a g © ! ,  1
^ ‘ i ^  cerebral, M is h e r p l^ e r c r t f S ^ X  t i l e l a l !  efe .''’  ‘
Botellas en farmacias y ’dfogtf^ias, y  Jardines, 15, Madrídi
La fiigiénÍGa
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cs0BS)wsarosP9r.
marca «Siemens-Schckerí» de Berlín, 
de agua á los pisos, á precios sumamente
•aubJÉM
